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LOS MINISTROS DE FOMENTO 
Y HACIENDA 
E n esta breve lucubración no entran 
para nuda cÓnsidetacjónes do política 
Í
iaitidista. Fuera del nulid Je la po-
ítica m ü i t a u t e . contemplo, libre de 
Jos piejuicios de intereses particula-
res, el escenario en que bullen los que 
gobiernan y aspiran á gobernar la Na-
ción, T sin pretensiones de ningún ve-
nero, expongo, según m i entemlei, Tos 
puntos do vista de la economía nacitr 
pal en los problemas do actuulida4i so-
bre lo.s diversos órdenes de nuestra 
.vitla colt^ctiva. 
Claro está que el punto de vista eco-
nómico-nacional no puede separarse 
en absoluto, n i desentenderse, do los 
demás aspectos que las cuestiones so-
ciales y polít icas ofrecen, porque ne-
(Cesariameute existe una mutua inter-
dependencia entre los varios factores 
que las integran; pero mi cometido 
tiene que ceñirse, escueto, a*la consi-
deración parcial apuntada, por la di-
visión y especialización del trabajo que 
Ja dirección de E L D E B A T E lia tenido 
é bien eStá'bl.ecer para este diario. 
Y va este preámbulo á cuento de 
que á nadie ¡ lioque mi. opinión, que 
aquí consigno, y que es enteramente 
en pro de la designación del Sr. Gas-
set para e] desempeño de la cartera 
de Fomento. Colocado en mi posición 
particular, y enfocando la visión defc-
de aque] punto especial de los intere-
ses económico-nacionales sobre la rea-
lidad actinal espadóla, creo sincera-
mente que e} nombramiento del señor 
Gasset na sido un acierto, porque den-
tro del partido gobernante es diclio 
señor el único que personifica un pro-
grama económico que el país conoce, 
ÍT ese programa contiene la definición, a concreción y la solución de muchas, 
aunque no tedas, do las necesidades 
positivamente sentiidasi por nuestra 
economía nacional. 
E l plan del Sr.. Gasset, en sus lí-
neas generales, está ampliamente di-
vulgado, y, en principio, aceptado y 
aprobado por las fuerzas' vivas de la 
Nación. Ma-. hay algo en él que alar-
ma á la opinión púbJica, y que, por 
consiguiente, conviene aclararlo, vul-
garizando y difundiendo su justifica-
ción. Me refiero á la cuant ía de los 
gastos que su ejecución acarrear ía . 
E l Ministerio de Fomento abarca, 
enuv nosoli!)-. servicios muy varios 
y complicados, cuyo conjunto consti-
tuye lo que los tratadistas alemanes 
denominan a Adminis t rac ión de la eco-
nomía nacional». La agricultura y la 
ganader ía ; los montes, la pesca y las 
minas; la industria, ol comercio y el 
trabajo; la colonización, los caminos, 
Carretera¿ y ferrocarriles; las obras 
hidiáuJicas y la navegación marí t i -
ma; es deeir. todas las manifestacio-
nes fundamentales de la riqueza y de 
la actividad productora de la Nación 
corresponden, en nuestra organización 
administrativa, á la e-tera jurisdic-
cional de és te Ministerio, el cual vie-
ne á ser así el centro impulsor y rec-
itor de la política económica en sus dis-
tintas secciones (agraria, industrial, 
mercantil, etc.) , compartiendo con el 
Ministerio de Hacienda la gerencia de 
la vastísima empresa, que es una eco-
nomía nacional. 
Entre los dos Ministerios bay una 
conetsión ín t ima . E l de Fomento de-
termina los gastos—que los servicios 
públicos adscritos, á su administración 
exigen—de acuerdo con el de Hacien-
da. Este ú l t imo representa también á 
la economía nacional; pero, además, 
planes de adminis t ración económico-
nacional v financiera, no tengan cabi-
da razonable divergencias m solucio-
nes de continuidad. Los principios di-
; rectores son unos-mismos para una y 
otra gerencia, que deben fundirse en 
! una sola, animada del mismo espír i tu, 
con idéntico conocimiento de la vida 
' de la Nación y del Estado, con igual 
aspiración á reai isar el bien común. 
Los gastos de Fomento, cuando es-
tán ju-tamentt* determinados, lejos de 
constituir verdaderos gastos que dis-
minuyan el patiiiuouió colectivo, pne-
deu dar lugar á iní>resos que lo acr;-
cient.en; y , desdo luego, ponen en va-
lor elomentov! naturales inactivos.' va-
ioiixan los que ya están en explota-
ción, hacen posibles nuevas formas de 
traba.jo nacional, irradian actividades 
productoras, y los capitales, á zonas 
untes cerradas á todo progreso econó-
mico, estrechan los lazos-de solidari-
dad por los intere-es que, crea una ma-
yor división local del trabajo, encua-
drada al marco geográfico de una más 
amplia • c i rculac ión; engendran condi-
ciones de cohesión, solidez, simetría y 
expansión, uecesaria>: á la economía 
de la Nación. Sus puntos de vi.-ita par-
ticulares son los de la idealidad; pero 
no únicos, exclu.-ivos, eomo lo entien-
den Jos ministios anticuados, sino ar-
monizados con los intereses genera-
les; de tal suerte que. en lo esencial, 
on les puntos centrales de todos los 
regenta la empresa económico-financie-
ra del Estado, como Fisco, como ins-
ti tución apaate. do vida propia, sus-
tantiva, aunque compenetrada con la 
colectiva para desarrolla.rsüi i-ulferioi-
mente y para salir á la lucha en la 
concurrencia mundial ; son, en fin, gas-
tos económicamente reproductivos. 
Esto esquema se complementa con 
la relación de los efectos qué los mis-
mos gastos determinan en la Hacien-
da púbJica, y que sintetizan en el au-
mento de la capacidad contributiva. 
Las conti'ibuciones, los impuestos 
recaen sobre la riqueza nacional, me-
jor dicho, sobre la renta nacional, co-
mo conjunto de las rentas individua-
les. Impulsar y favorecer e] incre-
mento de éstas por medio de una polí-
tica que fomente la prosperidad gene-
ral , es dotar á la Hacienda de nuevas 
fuentes de recursos. Jx)s gastos onde--
rezados á aquella finalidad son el pre-
cedente obligado de la suficiencia y 
elastkiidad de l̂ od ingresos. 
«Como Ja demanda y la oferta, el 
consumo y la producción, la exporta-
ción é importación—dice el economista 
inglés Nichollson—son bechosi corre-
lativos é ín terdependientes , as í lo son 
también los ingresos y los gastos pú-
blicos.» 
¿ h o entenderá así el Sr. Alba? Poco 
sabemos de él como economista y fi-
nanciero. Sus primeras palabras, di-
chas á los periodistas, pueden ser sig-
no de discreción ó de falta de prepa-
ración. Allá veremos. 
Lo que sí puede afirmarse es que 
estas horas excepcionales son extre-
madamente propicias para una polí-
tica e c o n ó m k a y financiera nacional 
en gran estilo. 
A l plan económico de Gasset debe 
acoplarse el plan financiero, y , en par-
ticular, él t r ibutario. 
Ann sin aquél , la reforma fiscal es 
inaplazable. 
Atrasamos medio siglo en la esfera 
t r ibutar ia . 
RAMON DE OLASCOAGA, 
Piofoor de Haciecda PúLiios en la Umvenidnd de Deutto 
3 Mavo. 
A. C. N. de J . P. 
Círculo. Hoy, á las siete. 
DERECHAS E IZQUIERDAS 
Del artículo de fondo qno, con el t í tulo 
<lUe precede, publica uEspÁña Nueva» de 
•noche, copiamos los párrafos siguientes: 
tEn tres principios fundamentales con-
creta d ulea-der» jaimista el programa míni-
mo que sirve do nexo ú ios elementos reac-
cionarios. El principio religioso, ol regiona-
lista y el (•.v J)orativo. Abarca con ellos sa-
biamente el Sr. Mella toda la vida nacional, 
dando un contenido práctico, do sustancia 
íoeiaJ, á las formulas empíricas quo cons-
tituyen los programas .particularistas de las 
diferentes entidades ahera inteligenciadas. 
No es nueva e.íta preferencia de las dere-
chas por la acción -acial: merced á ella, al 
celo con que de per vida la atendieron y 
fomentaron, son dueñas nuestros clericales 
de la sociedad espafuila. La escuela, el ho-
gar, la Universidad, la administración de 
J'Usticia, el Ejército, las institueicnes cul-
turales y de asistencia en su casi totalidad 
Cuanio representa actuación é influencia en 
Ja vida pública, está troquelado en los mol-
de» de la organización ultramontana. Unica-
inente había escapado á su poder el proleta-
riado consciente, que supo independizarse 
Con ol ejercicio do la cooperación y de la 
corporación. VA taller les falló; Ĵ ero en la 
indefensión del obrero del campo vieron una 
etperanza. que las Sindicatos eMoliccs agra-
rios y la acción preoonizadn ahora por el 
bloque de las derechas tratan de convertir 
•n lisonjeras realidades. 
Ciego estará quien no advierta la labor 
tpVe. callada y tozudamente, viene reali-
zando el adversario para neutralizar la ac-
ción progresiva de las organizacione? obreras 
«orea, 
El aumento de las Sociedades de «nmari-
Jlosn, la presencia Je obreros en el partido 
^aurista, la multiplicación de los ya citados 
fcindicatcs agrarios, sen prueba evidente de 
que nos minan el terreno, de cine saben adón-
«e van, ilo „ i ._ . 1 
dadero. 
3e vun, de que están sobro el camino ver-
. Indudablemente, y cualquiera que sea la 
forma en que entiendan y practiquen la ac-
ción social, han sabido ¡os elementos reac-
cionarios ponerse á tono c o n ^ u tiempo— 
una paradoja más en o¿te país de la para-
doja eterna--, cultivando el huerto con pre-
ferencia al j a rd ín , creando intereses, ofre-
ciendo soluciones, buscando consocios más 
que adeptos, conquistando primero la so-
ciedad que el Estado. 
Aflige y avergüenza pensar que todo esto 
haya podido hacerse sin que los elemenios 
liberales del país sintieran el esoolazo del 
instinto .de la propia conservación. Es hoy 
mismo cuando mauristas v jaimistas tremo-
lan a todos les vientos sú bandera de gue-
rra, y apena- si algún periódico de las iz-
qu-erdas se lia creído en el caso de comen-
tar las declaraciones do los caudillos contra-
rios. Parcco que'nada tenemos que decir, n i 
que oponer, nj que objetar. Se diría que 
ninguno de los tres principios que forman 
la p¡odra angular de la alianza de las do-
rechas nos riectan nj importan, como si el 
proolema religioso fuese algo inmutable y 
dehn:tivnmente resuelto, y como si el reirio-
nahsmo y el principio corporativo no ostu-
vieran, de hecho, incorporados á nuestros 
progra mas. 
\ \ todavía perdemos nuestro • tiemno en 
disputas bizantinas, en averiguar las cau-
sa? de nuestra decadencia, en cultivar ol 
verbalismo, en desdeñar á los enemigos quo 
nos acosan'y envuelven! 
No os tema éste pura resuelto con simples 
dblora^ Tan ligado está con el de la icor-
ganlzácton y reconsti tmlón del partido ro-
publicnno, quo forzosa mente habrá quo vol-
ver Eobi'tí ól cuando abordemos el de núestrt) 
propio pleito. De no hacerlo, de no aceptar 
el combate en el terreno en quo la batalla 
se nos pres.ente, no será el enemigo el quo 
triunfe, seremos nosotros mismes les que 
extendamos la partida de defunción de la 
libertad y del progreso en España, 
N E U T R A L O I I L I A 
H A B L A L A S E N S A T E Z 
El ilustre y veterano periodista Angei Sal-
cedo líuiz, cu nuestro querido colega «El 
rniversoi) publica un sensato artículo bajo 
el epígrafe «Seamos de veras neutrales». 
Con gran cordura y con estilo cálido y 
perspicua el Sr. Salcedo demaestri que en 
Francia, y en Inglaterra, y en Alemania, y 
en Bélgica, y en I tal ia , y en todas ] arte-, 
España tiene amigos y enemigos, y los tuvo 
y tendrá sie n j re. 
RetiHéhaose en especial á l i s campañas 
fci reristas. que alguien lia t r a í Jo á cuento, 
dice con palmaria sobra de razón: 
"En 1909, no los franceses, ¡ngleses; bel-
gas, italianos y alemanes, sino los Übr^peu-
sadores, masones, socialistas ;• liberales avan-
zados de Francia. Inglaterra, Bélgica, I ta-
lia y Alemania, hicieron, con el mismo fu-
ror que sus correligionarios de España, la 
inicua campaña «pro Ferrer».» 
En especial demuestra que el insulto do la 
famosá estatua de Ferrer levantada en Bru-
selas no es impLitabíe á Bélgica ni siquiera á 
su Gobierno. Este, según la Constitución de 
aquel país , no interviene en la erección de 
estatuas, facultad que a tañe á los Avanta-
mientos. Y en 1909, en el de Bruselas conja-
ban con mayoría losf liberales y socialistas. 
Mas todos los periódicos católicos y los pro-
hombres del partido católico gobernanle pro-
testaron contra el monumento.» 
Oportunamente, recuerda ol articulista que 
durante la guerra de España con los Esta-
dos Unidos, Bélgica, en general, se puso de 
nuestra parte. 
Y concluye: 
((Todo esto debe afianzarnos cada vez más 
en la ^dieutralefiliai). inspirándonos cada vez 
mayor amor á la neutralidad, no á una neu-
tralidad basada en el temor, en el egoísmo 
ni en el odio ó despreció ú los beligerantes, 
sino á una neutralidad serena, imparcial y 
cristiana, hija del amor á todos los que pe-
lean y recíprocamente so destruyen ; porque 
todos son nuestros prójimos, y debemos amar 
al projiir.o como á nosotros mismos; porque 
todos, además, son nuestros amigos, y de 
ninguno hemos recibido agravios de los que, 
según el honor mundano, justifican sacar la 
espada.» 
En segunda plana 
D E Mí CARTERA 
-EN L A S AMBULANCIAS» 
Buque-hospital austríaco 
torpedeado 
El Miniáterio Negocios Extranjeros 
austrobúngaro ha publicado, por mediación 
do la Embajada imperial y real en Madrid, 
una noto oficial sobro el torpedeamiento 
d-cl ibuque-hc> pital anktrohúngaTo «EJuk. 
tra» por un submarino enemigo, en pleno 
día y con tiempo completamente despejado ; 
el buque sufrió despertectos importantes, y 
varios empleados ,dü la Cruz Hoja resulta, 
ron muertos y otros gravemente heridos. 
El nombre de este buque-bospitaJ, instala, 
do por la Cruz Roja austriaca, había sido 
notificado debidamente á las potencias ene, 
migas, y el buque ««•tentaba, además, los 
distintivos especiales prescritos por el Con-
venio di? La Haya.. Solamente después de 
una protesta apremiia'iitc del Gobierno aus, 
t ruhúngaro. el Ministerio de Marina fran-
cés se decidió á publicar un informe ; admi, 
tió el torpedeamiento del «Elektra» y pro-
metió una investigación, de cuyo resultado 
no se ha .subido nada hasta la fecha. 
El ((Elektra» se empleaba exclusivamen, 
te como buque-hospital y no llevaba, á bordo 
ninguna clase de maíei'ial de guerra. 




Las autoridades y el cónsul de Alemania 
subieron i bordo del «Cataluña» y del «Isla 
de Panay». 
El cónsul germano lia repartido 80.000 du-
ros entre los compatriotas necesitados. 
Los pasajeros regalaron 1.000 duros á los 
tripulantes de cada trasat lánt ico. 
Entre los alemanes internados figuran e! 
gobernador imperial, Herr Maier, jefes, ofi-
ciales y clase» del ejército alemán, y médi-
cos, banqueros, sacerdotes católicos, religio-
sas, misioneros protestantes, empleados civi-
les y señoras ele la servidumbre. 
' A l amanecer desémbarcaron nueve enfer-
mos en camillas, que pasaron al Hospital 
mil i tar . La mayoría posee el francés, y mu-
chos hablan en correcto español. 
El público gaditano ha lamentado la par-
tida de los internados alemanes, á quienes 
vendieron muchas frutas y licores. 
* * * " 
S i : V I L L A 4 
A las cuatro de la tarde han llegado 400 
alemanes procedentes del Camerón. 
El cónsul alemán y la colonia los agasa-
jaron con cerveza, dulces, habanos y flores. 
La Intendencia militar les entregó me-
riendas para el viaje. 
A las cinco continuaron su viaje. A las sie-
te so espera otra expedición. 
.» * fle 
ZARAGOZA 4 
Bé han ultimado los detalles para prepa-
rar alojamiento ú 347 alemanes procedentes 
do Camerón, que llegarán á esta- población 
el próximo sábado. 
La expedición la forman el gohernador 
general del Camarón, dos consejeros, 28 ofi-
ciales, ocho médicos, 119 clases y sanitarios, 
30 soldados y ló'i paisanos. 
Habla lord Carson 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 4 
Lord Car-ion, durante un banqueto. ha pro-
nunciado un discurso relativo á la situación 
política, y terminó diciendo: 
«Nos congratuiamos de leafiir en Inglate-
rra, eí servicio militar ob'igatcrio. 
Sentimos en nuc.nra aima v (uncienoia que» 
hemos tomado una nuv:'A'» que dai.i oner^ía 
y aumentará ta via&or á les quo luchan ant" 
ol enemigo. 
Estamos todos cansados do oloonencia. y de 
discursos. 
Nuestro lema dobo ser: Obrar, y obrar rá 
pidainontc.» 
MONSIEUR WÍDORÍENTRE ARMENTIERES Y ARRAS 
LUCHA VIOLENTA E N S A N L U I S D E L O S F R A N -
C E S E S 
M . Widor , secretario de la Acade-
mia de Bellas Aries de Fraucia, pro-
fesor do órgano del Conservatorio de 
Par í s , organista del gran órgano de 
San Sulpicio y compositor eminente, 
dió ayer tarde, en la iglesia de San 
Luis "de los Franceses, una pequeña 
audición dé obras suyas, durante la 
Reserva solemne que, para celebrar el 
Mes de María , tiene lugar en esa igle-
sia, á las c uatro y media de la tarde. 
M . Widor es bieu conocido en e l 
mundo musical como compositor de 
órgano, de orquesta y como ;lidártic.o 
admirable. 
Sus grandes sinfonías para órgano 
forman parte de todos los. conciertos 
orgánicos , y pueden considerarse como 
imponentes modelos de técnica instru-
mental y de formas artístijeas consu-
madas. 
No es Widor , tal vez, un compositor 
.personal como César Franck, ni se ob-
serva en sus obras la maz'ca de fábri-
ca como en Gui lmar t : W7idor ha dicho 
en varias obras suyas que el órgano es 
el instrumento aimpersonal» por exce-
len. i a ; y. sin duda, su inspiración en 
el órgano se reviste de ese mismo ca-
rác te r impersonal, l i ierático, sin que 
dejen de notarKe los especificativos pro-
pios de la escuela francesa, que lia crea-
do una música orgánica propri ís ima é 
inconfundible, hasta imponerse en 
gran parte á todas las modernas mani-
festaciones del género. 
Las obras para órgano, de Widor , no 
sólo revebui un •sorprendente conoci-
miento técnico del rey de los instru-
mentos, sino que,, por su solidez do 
formas y por el vigor de los conceidos, 
podrán isostenerse en primera, l ínea 
durante muebo tiempo. No son, con 
todo, obráis que, como lo.s Corales de 
César Franck, aspiran á la inmortali-
dad. Serán miradas con aprecio y ésti-
ma; los oríranistas bai larán en ellas 
gran cantidad de recursos; pero los 
artistas no v e r á n , acaso, más que 
utia gran propiedad, formas irrepro-
cliables, ideas llenas de austeridad 
y nobleza, l íneas melódicas de una ele-
gancia isigniíicada.mente francesa. 
M . W^idor nos hizo ayer oír escogi-
dos trozos de algunas sinfonías suyas, 
cí «Allegro cantabi le», en «fa» menor, 
de la V Sinfonía ; dos tiempos de la 
I Sinfonía, y la «Toccata», en «fa», 
con sus característico.s dibujos en los 
manuales, sobre los que se destaca, im-
ponente, el coral, verdaderamente no-
ble, de los pedales. 
F u é una lás t ima que el órgano de 
San Luis , precioso modelo de Cavaillé-, 
Coll, ya un poco anticuado en el me-
canismo y escaso en recursos, no per-
mitiera al ilustre maestro lucir todas 
las facultades quo, sin duda, posee 
como ejecutante- No nos fué posible 
confirmar la opinión que de él tenía-
mos como organista extraordinario; el 
maestro debió encontrarse cobibido 
en este pequeño órgano, el que esta 
acostumbrado á emplear las estupen-
das sonoridades y los m i l recursos del 
órgano de San Sulpicio. Las iglesias 
de Madrid carecen de un gran modelo 
de ó rgano , mientras que en Pa r í s cada 
iglesia tiene, generalmente, su colo-
sal órgano digno de sus preciosas ba-
sílicas. 
M . WTidor nos dió á cono' er una 
obra suya reciente, inspirada por las 
actuales circunstancias por que su pa-1 
t r ia atraviesa. Es composición llena 
de vigor y majestad: es la. voz de la 
nación, que se dirige al Alt ís imo, con-
fiaaa y levantada- «Domine, salvam fac 
Rcpuld icam», tal es su tí tulo- Es tá 
escrita para tres trompetas, tres trom-
bones y gran órgano. 
L a combinación , á primera vista 
íilrcvula. es just ís ima y de una propie-
dad admirable. Los bélicos temas de 
las trompetas v trombones Y las gran-
des ai inonías del órgano se fusionan 
magníf icamente, dando una sensación 
homogénea de espí r i tu guerrero y de 
fervor religioso. 
E l maestro ('rabióla la dirigió bien 
posesionado, y los profesores entendie-
ron cnbalmiente el carác ter de la obra, 
influídr,- por el amable c imperativo 
gesto dol autor, que llevaba la parte de 
órgano. 
A l acto asistió el embajador fran-
cés, la colonia francesa, y en él vimos 
á buen ntímoro de distinguirlos maes-
tros y profesores de nuestra aristocra-
cia musical. 
Reciba el ilustre maestro M . Widor 
el testimonio carifinso y r'espehioso de 
los artistns cisprmolps, ante quienes su 
personalidnd ar t í s t ica , bien conocida, 
ha deiado hondas huellas de simpatía 
v est imación. 
N, OTAÑO, S. J . 
La catástrofe de la fábrica 
de La Paüice 
LOS RUSOS PROGRESAN EN OLYKA 
MAS TROPAS RUSAS E N M A R S E L L A 
F R A N C I A . — E l parte alemán habla de lucha violenta entre Armen' 
tieres y Arras, de lucha de minas en Lens, Souchez y Neuville, y dice 
que en la región de Vcrdun fué rechazado un ataque francés contra 
las posiciones alemanas de la vertiente Oeste de Mort-Homrne; pero 
que en la vertiente Sudoeste se apoderaron los franceses de un puesto 
avanzado. 
E l parle francés no añade nada digno de mención al alemán. 
E l parte británico sólo alude á bombardeos mutuos, que no han cam-
biado las situaciones respectivas, 
RUSIA.—Señala el parte moscovita ojensivas alemanas en diferentes 
sectores, rechazadas por los rusos, y añade que éstos hicieron algunos 
progresos al Sur de O l y \ a . 
I T A L I A . — Í 7 n a escuadrilla de aviones austríacos ha bombardeado los 
cuarteles de Rávena, y una flotilla de torpederos, de la misma nación, 
luchó á gran distancia con otra de cazatorperos italianos. 
V A R I A S . — U n a escuadrilla efe aviones aliados ha bombardeado á Os" 
tende. Los aviadores alemanes han derribado cinco aviones enemigos. 
Un nuevo contingente de tropas rusas ha desembarcado en Marsella. 
Continúan las ejecuciones en Irlanda, donde algunas partidas no han 
sido aún sojuzgadas. 
LA SITUACION 
MILITAR 
Año y medio liare que yo recibí una postal 
fechada en el Argonne, en las inmediaciones 
de Four de Par ís , Un general .francés obse-
quió al que me la escribió, y á tiempo que 
las granadas silbaban por el aire, chocaron 
las copas de espumoso champagne (que no 
sé yo como sabrá bebido en tales oondicio-
nes), brindando por la próxima victoria allá 
junto á Four de Paris... Leo el telegrama 
oficial francés del día 3, y veo que los ale-
manes intentaron un ataque en el Argonne. 
entre Four de Par í s y La Harazée . . . y el 
recuerdo de la postal me hace pensar en las 
burbujas de ácido carbónico»del champagne 
y en frases do Maquiavelo y de César rela-
tivas al modo de ser de los galos, y si aquel 
general vive, pienso quo hoy no tendr ía la 
humorada de an taño , si tropezara de nuevo 
con su huésped en ese rincón del Argonne, 
de hacerle beber el espumoso vino escuchan-
do el silbar de las balas, que habrán tron-
chado muchas ramns y pulverizado muchas 
hojas y muchos ilusiones. ¡Four de Paris!... 
Hace año y medio que oigo ese nombre con 
frecuencia. K l labrador francés, ayuno de 
estrategia, que maldita la falta quo le hace, 
cuando le muelan los sesos con el tecnicismo 
que los escritores militares hemos echado á 
volar por esos mundos de Dios, dirá para 
sus adentros: Bien está todo eso; pero ¿por 
qué 0=0 sonsonete constante de Four de Pa-
ris, Four de Paris?... Y vamos con otro 
martilleo. En Mort-Homme (orilla izquierda 
del Mosa y Norte do Verdun) y Douaumont. 
que de sobra sabe el lector dómlo está, caño-
neo, y en el primer punto atacaron los fran-
ceses, apoderándose de las posiciones alema-
nas, de un centenar de prisioneros y de 
PARÍS 4 
Kn los trábalos do desoscombro en la fá-
brica de La Pallico so han encontrado 9ó ca-
dáveres do obreros, empleados en las labores 
de la misma. 
Vi inticinco do ellos han sido identificados. 
Han resultado heridos más de cien obre-
ros. La mavoría son subditos extranjeros. 
tMPJBEL/VO/fTi 
PR A N 
A V I A D O R A L E M A N M U E R T O 
s r j m C l O TELEGRÁFICO 
GINKBHA 4 
El conde alemán Holzk, el mejor aviador 
del ejército germano, ha perecido en el freu-
to francés al practicar un reconocimiento. 
o 29 u 40 ca> 
cuatro ametralladoras... De Berlín no can-
tan el golpe... Euco... No ; no se vea ya á 
los alemanes cediendo el terreno que gana-
ron, que el coronel X en i e Gauloh y él 
teniente coronel Itevusxet en Le I 'et i t Fari-
sien aun no ven con claridad lo que alre-
dedor de Verdun podrá ocurrir, y el p-ri-
unero habla de quo 20 divisiones están situa-
das entro el Argonne y la llanura de la 
Woevre, y los periódicos franceses, tan poco 
amigos de dibujar gráficos, han publicado 
los del Norte do París , señalando el ataque 
quo iniciaron los alemanes entre Les Hamel 
y Attichy, que yo indiqué á su debido tiem-
po en uno do los últimos croquis de Francia 
publicados. Y los ingleses dicen: nos han 
atacado en el sector de Ypres y hay luchas 
de arti l lería on diversos puntos del frente. 
Peyendo la Prensa francesa se observa la 
desorientación qtfe el alto de la ofensiva de 
los alemanes ha producido en sus adversa-
rios, ¿Atacarán ol fronte inglés? Intenta-
rán asomar ni Norte de Pa r í s? ¿Seguirán 
tenaces esas 25 divisiones el empeño de apo-
derarse de Verdun? ¿Asomarán los alema-
nes por los Vosgos?... Todas osas pregun-
tas parece que so hacen. Difícil os conocer 
la intoncuin dol enemigo, pero bien fácil es 
conocer la propia, v cuando so tiene un ins-
trumento capaz de trocar en hochos las 
ideas, como las do los aliados no son ni 
pueden sor otras que las do arrojar al inva-
sor hacia el Uliin (y no creo que so necesite 
sor adivino para íiaoor osa afirmación), v 
la actividad que los fráncesés nuiestran en 
el Mort-HoBÚM es insuficiente para lograr 
tal propósito, como no nos acojamos á la 
socorrida teoría del desgaste, tan poco en 
armonía con el espíri tu fiancés. no hav 
posibilidad do explicarse vsta calma en el 
fronte aliado más nue psnsando una vez 
más on que tal debe haber sido el molimien-
to de Verdun, quo os menester un gran ro-
posS pnra intentar la pensada ofensiva, 
aquollíi con la que soñarán los revés belgas 
pasoámloso pensativos entre las ruinas áel 
pequeño rincón de Bólgioa que aun es suvo, 
¡Si se pudioso hacer retroceder las mane-
cillas del tiempo, acaso lo quo fué DO sería, 
y quizá el cañón ya no tronase!... Lo lie-
cho, hecho está. Cerca ío donde los revés 
belfas sueñau, también soñó un emperador 
en 1805. En esa fecha, en Boulogne (véas< 
ol croquis), Napoleón oteaba el horizonte 
recordando una flecha, pontada en el techo 
de su pabellón, que apuntaba á Inglaterra, 
¿Cómo cruzar el maldito roso del Canal para 
llevar la guerra al país enemigo?... Así con-
testan los zeppelines cruzando en bandadas 
de nueve no ya el Canal, sino el mar del 
Norte, sembrandu la muerte sobre las re-
giones de Norfolk y York y el Sudeste de 
P'scocia. Y los ingleses responden: no bas-
ta, no basta. Y, en efecto, algo más es me-
nester para que Inglaterra olvide su alti< 
vez: es necesario que los submarinos puedat 
bloquear sus costas, y como el 94 por 100 dfl 
los artículos de consumo los importa, nt, 
t a rda r í a , ante un bloqueo estrecho y eficaz, 
en dar su brazo á torcer, y como, según una 
carta dirigida á Le Tcmp? por Cox, que 
goza do excepcional autoridad en materia 
económica, preciso es que ya que Francia 
no exporta lo haga Inglaterra, para tenei 
oro que prestar á sus aliados, en el momento 
que un rosario de submarinos rodease á In-
glaterra, la guerra no ta rdar ía en t e rmi , 
nar... ¿Y ha de ceder Alemania, que íJene 
ya 229 submarinos do gran capacidad, ante 
la presión de los Estados Unidos? ¿América 
para los ameheinos? Pues Europa para los 
europeos, quo saben dónde les aprieta al 
zapato inglés desdo hace tiempo. Dejad que 
el tiempo paso, han dicho los ingleses, y el 
que conserve la úl t ima moneda de oro será 
el vencedor... Quo pase, pues, y ol tiempo, 
que es oro si es trabajo, permit i rá que loi 
220 submarinos construidos por los alema-
nes desde que la gue/ia comenzó se vean 
duplicados acaso un día. y en el momento 
que Inglaterra sintiera el dogal de esos mi« 
misculos barcos, t i ra r ía con desprecio el a u r í ' 
fero metal, soñando, como Alejandro, en eí 
desierto con avellanas. 
ARMANDO G U E R R A 
(So prohibe la reproducción de esta crónica.^ 
NOTA. Ruego á Jos lectores que deseen 
adquirir un libro que, accediendo á los de-
seos de muchos, voy á publicar acerca de la 
guerra, mo lo manifiesten, para saber apro 
ximadamentc los ejemplares que he de tirar. 
Precio del libro, 3 pesetas, que deseo no mf 
envíen hasta que el libro se publique. 
UN EMPRESTITO SUECO 
SERVICIO TELEGRAFICO 
BERNA 4 
Un telegrama Wolff do Estokolmo anun-
cia que el Gobierno sueco proyecta cubrir 
los gastos especiales necesitados por la de-
í'onsa nacional mediante un empréstito for-
zado, en tina sola vez, que sería de 54 mi* 
llones do coronas. 
En favor del servicio militar 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 4 
Un despacho de Melbourne al «Times» 
dice que un gran mit in á favor del servicio 
mili tar obligatorio en Australia ha sido ce" 
lebrado en dicha capital. 
o 
MAS RUSOS EN FRANCIA 
SERVICIO TELEGRAFICO 
MARSELLA 4 
Un nuevo contingente de tropas rusas ha 
llegado e%ta mañana, acogido con el mismo 
ceremonial y aolamaciones por parte del pú-
blico que los anteriores. 
A l emanes y yanquis 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BERNA 4 
Hasta la fecha, tudas sen conjeturas ení 
la Prensa respecto del texto de la contesta-
ción alemana á la nota americana. 
Sin embargo, ol «Berliner Taggeblat» dice: 
a Creemos que la esperanza de una solución 
pacífica existe, y que, á pesar de todas las 
(lilioultades, esa esperanza es hoy, por lo 




La (Gaceta OficiaO» ¡publica un decreto 
prohibiendo en líadia y sus colonias la eutia-
da. t ránsi to y salida do todo ofocto du comor-
cio, t í tu los y cupones de la Douda púbiio» 
y de todas obligaciones y a00io:.es d« socia-
d&doa y ostablecmúoñtos comer-dalos, sin una 
<Íoc:laración logalizadn y bajo juramento. 
.íja prohibición alcanza á los Estados one-
migos de ludia y á los aliados de un t\:iamj.go 
uo Italia. 
Viernes 5 de ^fayo de 1916* E L D E B A T E MAUHID. Año V I . Xúm. r.6:x 




L U C H A A L R E D E D O R D E L 
M O R T - H O M M E 
BOMBARDEO DE ALEMANES E I N G L E -
SES EN SAINT ELOI 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LONDRES 4 
Hay operaciones de minas y bcínbat deo re-
ciproco en diversos puntos. 
Nuestros aeroplanos muestran gran activi-
dad, á pesar de que ei tiempo está a/men-
|MO. 
é é • 
BOMBARDEO EN VAUX 
PAHIS 4 
En Bóigica, ios diiBpáros tíe nuestra arti-
llería han c'estrozado las organizaciones ene-
migas de ia Grande Butte y provocado ía 
explosión de un depósito de municiones. 
Ai Oeste del Mesa continúa ol bombardeo 
en todos ios sectores, habiendo combates de 
granadas en el bosque de Avcccurt. 
Durante ia noche hemos extendido y con-
soiidado nuestras ganancias de ayer en el 
Hombre Muerto. 
Se confirma que las pérdidas sutrida^ por 
el enemigo son considerables, especialmente 
á consecuencia de la p.-ej.aración de ertlile-
fla. 
Durante nuestro tiro, dos hombres vinie-
"on á rendirse, constituyendo los dos únicos 
supervivientes de una trinchera. 
Al Este del Mosa hay bombardeo en la 
región do Vaux. 
£g Woevre, nuestra artillería ha ejecuta-
do numerosos disparos de concentración. 
En Eparges hemos hecho saltar una mina, 
en cuyo hoyo nes instalamos, organizándo-
nos. 
Al Este de San Migue!, un fuerte recono-
cimiento enemigo, que intentó asaltar uno de 
nuestros puestos, en la región úe Apremont, 
ha sido completamente rechazado. 
En ei resto del fronte la noche ha transcu-
rrido en completa caima. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁnCO 
M A Q U E FRANCES RECHAZADO EN 
MORT-HOMME 
ÑAUEN 4 (11 n.) 
Comunica el Qran Cuartel Genera! ai:*-
mán, con referencia al teatro occidental tíe 
operaciones, que en el sector entre Arirentie-
res y Arras la lucha adquirió á intervalos 
bastante actividad. 
La lucha de minas fué especialmente vio-
lenta al Norccst: de Lcns, cerca do Souchez 
y en Neuviüe. 
Al Norcsstc de Ncuv:!!e fracasó un ataque 
ftitentada por los ingleses, después de haber 
hecho estallar varias minas. 
En la reirión del Mosa, la actividad de 
ambas artill «rías llegó á alcanzar, durante 
el día, gran intensidad. 
Fué rechazado un ataque francés dirigido 
contra nuestra^ posiciones, situadas en el 
vertiente occidental de la cresta del Mort-
Homme. 
En la verihnte Sudoeste de la cresta, el 
Ohemigo consiguió poner pie en un puesto 
Avanzado. 
* * • 
VIOLENTO BOMBARDEO A L OESTE DEL 
MOSA 
PARIS (Torro Eiffel) 4 
PfiTto d l«s orno de lo nonhe: 
En las Argcnas, la artillería francesa ca-
fScneó las organizaciones alemanas, en el bos-
que de Cheppy. 
En ia Filie Morto, los franceses hicieron 
esínlíar, con éxito, una mina. 
Al Oesto del Mosa ha sido muy viclento el 
bombardeo, en la r.gión de la ocia 30í. 
El tiro de detención de ios franceses anu-
ló un ataque rlcmán contra una de las trin-
cheras recientemente conquistadas por los 
firitreros, en el Mort-Homme. 
Al Este del Mesa y en la Woevre, acti-
vidad intermitente de la artillería fran-
cesa. 
En el resto del frente, nada qqp mencio-
nar, á excepción del cañoneo habitual. 
* * * 
BOMBARDEO EN SAINT ELOI 
POLDHÜ 4 (11.30 n.) 
El parte oficial británico del día 3 acún-
ela que durante las últimas veinticuatro ho-
ras no ha ocurrido natía impertante, quedan-
do las operacicnes reducidas á actividad de 
ambas artillarías, algunas veces violenta y 
otras débil, cfn alguna actividad de minas. 
Hoy hicimos es'iallar tres minas, al Este 
de Souchez, f bombardeamos las trincheras 
enemigas de las cercanías. 
Bombardeo bastante violento' por ambas 
partes, en Saint Eioi, al Sur de nuestro fren-
te, en una extensión de mil yardas y tam-
bién al Oeste de Angres. 
• # * 
MAS TROPAS RUSAS EN FRANCIA 
LYON 4 (6 t .) 
Un micro centin^iente de tropas rus^.» 
ha llegado á Marst-lla <'sta mañana. 
La poblacién ha heolio á los soldados del 
« a r la misma entusiasta acogida que hizo á 
\los que les han precedido en Francia, y 
fueron recibirías, con el oeremonial de cos-
tumbre, por el general Monexior. á quien 
acompañaban el cónsul general de Rusia y 
oficiales rusos, ingleses y franceses. 
• • * 
ESPAÑOLES CONDENADOS 
MARSELLA 4 
El Consejo de guerra ha condonado, á diez 
*.ños de reclusión, á dos españoles, llamaidcs 
ilgnacio Oruells y Andlres Miró, acusados de 
íae i l l ta r al enemigo un estado del metal ne-
cesario para l;u faibricación de gases msíxian-
tos. Otro do los aensados, Joaqnin Vachier, 
e s t á en libertad provisionrul por hallarse cn-




OFENSIVA TURCA RECHAZADA EN 
URMIA 
PETROGRADO 4 
En la llanura de Tchoroch superior, nues-
tras tropas se apoderaron, per un ataque 
nocturno, del importante sector de una posi-
ción enemiga, en el que se consolidaron. 
En dirección á Diarbekir rechazamos nue-
vamente al enemigo hacia el Geste. 
En la región de Urmia rechazamos ia ofen-
siva de un destacamento enemigo. 
« « * 
C A N J E DE HERIDOS ANGLOMUSUL-
MANES 
GINEBRA 4 
Dicen de Constí 'ntinopla que en Kut-el-
j lmara se ha procedido al canje de heridos 
i : rieaea y musulnianes. 
Esta noticia ha sido muy bien acogida 
por la Prensa de ambos bandos adrorsarios. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
VICTORIA RUSA EN CHOROK 
POLDHÜ 4 (11,30 n.) 
Parte oficial ruso: 
En la cuenca del Alto Chorok nuestras 
tropas, en un ataque nocturno, ocuparon un 
importante sector do las posiciones enemi-
gas, fortificándose en él. 
En dirección do Dcatdekr rechazamos otra 
»ez al enemigo hacia ol Gesto. 
En Persis, en la regrón de Urmia, recha-
zamos un ataque efectuado por un importan-
te dcstacawcnto anémico* 
M A B Y A l BE 
DIRIGIBLE ITALIANO 
DESTRUIDO 
C I N C O A V I O N E S F R A N C E S E S 
D E R R I B A D O S 
- O 




Uno de nuestros aeroplanos ha librado un 
combate con dos aparatos enemigos en la re-
gión de Douaumcnt; uno de ellos fué derri-
bado y el otro huyó. 
* » *. 
¿EL Z E P P E L I N «L-2ry» CON A V E R I A S ? 
IvONDRES 4 
• Oficial: 
Un aeroplano alemán ha volado sobre Deal, 
lanzando bombas, que hirieron á tres perso-
nas. 
De Strangcr dicen haber sido visto en la 
parte meridional de la costa tíe Jader el zep-
pclin «L-20, con averías, hasta que tocó en 
el agua y sus tripulantes se arrojaron al 
mar. 
La bruma impidió saber la suerte que pu-
do correr la nave. 
a « * 
AVIADORES ALEMANES PRISIONEROS 
PETROGRADO 4 
Oficial: 
En la región al Noroeste do Yarmolintze, 
*al Sur de Prockonrofí, un aeroplano enemigo 
tipo aSbatros ha alorrizado, á oonseouan-
cia de una avería en el motor, haciéndose 
prisioneros á los' aviatícres alemanes que lo 
tripulaban. 
« « * 
HUNDIMIENTO D E L «FRIENLAND» 
LONI>RES 4 
Se ha recibido un radiograma del vapor 
«Frienland», comunicando que ésto se está 
hundiendo. 
• a 
E L «SYTUJ)), TORPEDEADO 
AMiSTER D A M 4 
El vapor oSytuj» ha sido torpedeado tres 
veces por un submarino alemán, sin resul-
tado. 
* * * 
Z E P P E L I N DESTRUIDO 
LONDiRES 4 
Un telegrama de Stavanger anuncia que 
el zeppelin <(L-20» ha sido obligado á des., 
cender, porque había sido perseguido y ave-
riado por un crucero francés, en el mar 
del Norte. 
Otro telegrama de la misma procedencia 
dice que el BL-20» está totalmente destruí-
do y su tripulación prisionera. 
* • * 
V E L E R O V A L I E N T E 
LONDRES 4 
El relego oWandle», que tan valientemente 
se ha defendido hato algunos días contra 
un submarino alemán, ha regresado esta ma-
ñana al puerto de Londres. 
Ha heciho una entrada triunfal , pues ha 
sido saludado por las sirenas de todos los 
buques, desdo Gravesend hasta Wandsworth. 
HAZAÑAS DE UN SUBMARINO INGLES 
COPENHAGUE 4 
El «Rybe Stifts TLdende» da los siguientes 
detalles, hasta ahora desconocidos, de las 
hazañas de un submarino inglés. 
E l 17 de Octubre, una escuadra alemana, 
couijmesta de ocho recogodores de minas, y1 
escoltada por el crucero auxiliar aKáiser», 
salió de Kiol para examinar un campo de 
minas en el Sund. 
Cuando la escuadra había echado las an_ 
olas, un submarino ingles la atacó de re-
peaite, mioníras comían los tripulantes. 
Tres buques se hundieron y otro queaó 
muy averiado; los restantes se dieron á la 
fuga, regresando á Kie l . 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
AVIONES AUSTRIACOS PERSEGUIDOS 
COLTANO 4 (8,30 m.) 
Algunos aviones enemigos que intentaron 
volar sobre la zona de Nantecasa y dirigirse 
al llano fueren atacados y perseguidos por 
nuestras escuadrillas de caía. 
w * é 
CINCO AEROPLANOS ALIADOS DES-
TRUIDOS 
ÑAUEN 4 ( I I n.) 
Parta oficial a l emán: 
Varios aviones enemigos bombardearon 
esta mañana, temprano^ Ostende; pero las 
bombas sólo cayeron en el jardín de! pala-
cio rea!. 
En lucha aérea ha sido derribado un avión 
enemigo, cerca £o Midddeikerke. El oficial 
francés, que lo pilotaba, murjó. 
A! Oeste de Lievin fueron derribados dos 
aviones enemigos por el f^ego de nuestros 
cañems y amcíralladorás. 
En la región a! Oeste de Vaux. nuestros 
aviadores pusieron fuera de combate á dos bi-
planos franceses. 
« * • 
ATAQUES A E R E O S A L E M A N E S 
ÑAUEN 5 (0,30 m.) 
Parte oficial a l emán : 
En general, no ha cambiado la situación 
en el frente. 
Nuestros dirigibles han atacado, compro-
bando el éxito obtíinidc, las estaciones del 
trayecto Moledeczno-Minsk y el cruce úe 
líneas Liminlec, al Nordeste de Pinsk. 
* • * 
UN COMBATE NAVAL 
ÑAUEN 5 (0,30 m.) 
Parte ofic ial austr aiingaro: 
Una flotóla de torpederos encentró, al Esta 
de la desembocadura de! Pe, á cuatro caza-
torpederos enemigos, entablando un comba-
to de artillería, á gian distancia, sin podCk 
ac atar ésta, por la mayor velocidad de ros 
barctj enemigos. 
Varios aviones temaron parte en la lucha, 
empleando sus ametralladoras contra loa ca-
zatorpederos enemigas. 
ACTIVIDAD A E R E A EN E L F R E N T E 
ITALIANO-
ÑAUEN 5 (0.30 n.) 
Parte oficial aus t rohúngaro : 
Esta noche voló sobre las líneas austro-
húngaras un dirigible cnemigOj lanzando 
bombas y continuando después en dirección 
Est: , por encima del valle de idria, hacia 
Laíbach y Salway. A su regreso, fué alcan-
zatío por la artillería austrohúngara, cerca 
de Cornterg, á la vez que era atacado por 
los aviadores austrehúnenros, yen^o a caer 
oerca del campo de maniobras de Gscrz. 
Cuatro de sus tripulantes resultaron muer-
tos. 
Varios aviones austrohúngaios atacaron 
ayer loa esenpamentos italianos, cerca os 
Vilason, regresando indemnes, después de ha-
ber lanzado gran número d.̂  bombas y sos-
tenido violentos combates aéreos. 
El día 3, por la tarde, una escuadrilla de 
avienes bombardeó la estación, la fábrica do 
azufro y les cuarteles del Ravenna, con 
buen resultadOj siendo observados incendios 
en la fábiica do azufre y en la estación. 
Dos baterías cañonearon violentamente á 
los aeroplanos; pero todos regresaron sin 
averías. 
* « « 
LA PERDIDA D E L «RIOBRANCO» 
PIO JANKIRO 4 
El presidente, Sr. Muller, ha tolegraÍKHlo 
al ministro del Brasil en Londres pidién-
dole que envíe informes detalhidos referen-
tes á la pérdida del vapor «Píol.'ianco>. 
En el Brasil hay gran e^uocióo. 
D E MI C A R T E R A 
E N L A S A M B U L A N C I A S 
MOMENTOS DE LA GUERRA 
MauJaime Colcmbel ha entornado lentaoneu-
te los pjos, sin duda para concentrar sus 
recuerdos y revivir ol trágico pasado... 
—Arras—comienza diciéndomc—cm otra 
voz franoasa. Nuestras tropas la. habían re-
cniperado siiu disparar un t i r o ; pero «ü re-
pliegue do los .alontaues no fué, «MI clnfiniti-
va, sino el prólogo de una gran batalla. 
En los henpibalos, materialmonto aibarrota-
dos <te herid'os, ¡faltaba ya todo!: medica-
mentos, caimasi, cárujanios y enfemnánas. De 
esiros ultimas, dos terceras partos Ilevábannos 
cuatro dúii> sin 'desnudarnos y casi jan comer. 
Los méíKci B, abrunwdQS d'c fatiga, continua-
ban horoicamento (que no consis£o solo oí 
¡herotemo en desafiar las bala®) openmdo y 
curando á cientos y cientos dio hombres que 
los camilleros nos •tiaían en procesión inaca-
bable y lúgubre.. . 
Aquella mañana do ajigustias y terribles 
soibft - I I : U . - Í r*r-ibiimcs um oportuno y anhela-
dísimo ircfu?rao. 
—r; Recuerda usted la fecha, madame? 
—¡Oh, poríoctamonte!. . . ¡Fué el domin-
go, 4 efe Octubre ele 1914!... r;Cómo oivLdar-
k\, si ol Dolor encargósift d^ csiulpirla con 
c?. nactercís de wairgre y de fuego en lo más 
íntimo de mi corazón ? 
Con verdadera alegría cstrnebaimos tos nm 
nos de liáis diez y cflio onfermorais y de los 
cinco módicos que iatabaiban dte llegar para 
auxiliarnos. 
Los doctores Cainp'nntior. Bertrand, Behag-
mo y Cliri.stian?; continuaron al frente de sus 
ro'-Vjiocti'vas sr.ilai?. 
A mi hubieron do incorporarme a la sala 
dbl doctor Gautiliicr. muy amaible, atentísi-
mo, pero muy enérgico. 
La intensiidiad dol cañoneo á tos mismas 
r uertasf dé la pobtoición era espantosa. En el 
hespitaí teníaimcs que haiblar á voces, «y los 
cmWes, y hasta las parodies dol edificio, 
trepichiba.n hcTi-crosaímente. A l mediodía la 
mujeril curiosidad, venefendio ai miedo, nos 
dió ánimos para smbir á. un alto minador, 
punto dtominante de inmemsos horizontes. 
^;nos esta iprceza mi cuñada Margari-
ta (que vino á acompañanme como enferme-
ra) y yo. 
¡Magnífico espectáciul'o hubo do ofrecerse 
á niiestros ojos! Enormes bocamladas do humi) 
iSiü pennít ían adivimac, allá en lontainanza, 
el omiptozamicnto de to art i l lería enemiga, 
y en el aire unáis veces, y en lar. líneas te-
rrosas dfe nuestras trincheras, veíamos esta-
llar las bombas en verdadera granizada. 
Una nubecita de humo muv blanco... unes se-
gundos de .intervalo... y desipues un estallido 
vidrioso, un ¡chaks! horrendo, que coincidía 
con otro lejanisimo rumor, imposible de de-
finir. 
¿ Lamentes ?... ¿ayes de moribundos ?... 
gritos de rabia?... ¡ No lo s é ! Sí sé que de 
repríito, iponiéndbme Ja mano en el hombro, 
me dijo Margarita: 
—| Mira! . . . 
Era un aeroplano francés, que salía de 
Arras ipara verificar, sin duda, un recono-
ci mi caito. 
Anhelantes, con oí coraizón desbocado y 
oprimido por la angustia, le seguíamos eon 
los ojos... Los artilleros alemanes «dibuja-
ban» con sus granadas al intrépido avión. 
Siempre dejitro de un círculo de onubecitas 
blancas^, ol aeropikmo efectuó muchas evo-
hiciones,, describió curvas inverosímiles, so 
ejevó hasta las mismas nubes y dió, al fin, 
la vuelta, majo-síuo.so, para aterrizar soiave-
inente en niMstra.s lincas... ¡Milagros quo 
Dios hace! ¡S í ! ¡Aquello fué un milagro1 
¡ Noche trenuvmda la de ekto d í a ! El' hos-
pital e;n en aquellos momentos un inmenso 
depósito do carne hurinana doliente y rota. 
Per docenas lhgiJ>an ikus familias. En to 
sala do operaciones, j seis cirujanos o¡>eraban 
á, to vez! La renovación do cuonpos humanos 
!< = ios sobre las mesas de operar era cons-
tante. 
— ¡ Otro !—oid<uiaiban los médicos con im-
| argucia febril'. 
Y otro y otro... y diez más s iMgían san-
grantes, ocal tos facciones contraádias por el 
dclur y som brea das por l a muert;1. 
ijnó de ((luis» heridos, un pA>bre oficial, 
válido, de peqveñA talla y grandes ojos aizu-
íes de miradla du'Hsima., iba á -ácr operado. 
Tenía ol muslo izquieidb horriblenjGinte des-
trozado por una granada. Aniholante, con lo0 
tobios resecos, de donde se escapaba por in-
terbak s un ¡ ay! de niño que ise queja, eon 
una vez de niño también, interrogóme, mi-
; ándwine cemo se mira á las madres: 
—¿Qué me van á haeer?... 
NoJ me dieron tiem;¡>o ni de responde rio. 
I>cs- hombres le pusieron ©n la camilla y se 
!o llevaron á la sala espantosa... 
IOOU maternal solicitud marché en ipos de 
dinri» herido. ¡ T̂ a sala de operaciones tenía 
•nw fondo rojo escalofriante! En el smelo. en 
Vms mesas de mármol, ¡hes ta en las parede 
había, sangre ó vendas y algodonéis cmsan 
grentades!... 
—¡Pron to ! . . . ¡Venga ese hombre!—hubo 
de exclamar el árújn&o. 
Sóbre la mesa pusieron á «mi» herido. 
—¡A ver. Belmoind !... ¡ Las pinzas, to son-
eto acainalada!... ¡A escape!... 
E l cirujamo hundió en la tremenda herida 
la sonda. Fué un grito de mortal tortura que 
me dcsqnarró ol alma. 
— C á m o , doctor ?—exclamé.—¿ Poro le va 
u-ted á operar siin cloroformo?... ¡Por Dios, 
doctor!... 
—¡iPefñora, oueda muy poco, y hay que re-
semarllo para heridos aaín imós erraves!... 
No té. . . Mis ojos se encontraron con aquellos 
ojos tan «izutos, tan imfa.ntilcs. tan suipliean-
tes... E l médico se había vuelto de esroakto 
para examinar eT 'hilo de suturas... ¡No sé 
cómo me atreví , eómo tuve aquel arranque! 
Lo cierto es que de un saHo hube de rroode^ 
rarme ded cloroformo, vert í unas gotas en mi 
^ ñ u e l o v, poniéndolo rápidamente bajo las 
narices del herido, le dije: 
—; Aspire u*trd !... i Fuerte !... 
—-Pero ; qué ha hecho usted, señora ?—in-
torroVo el doctor, estupefacto. 
¡Lo que haría una madre!—le respondí 
con entereza. 
Otro médico ê hizo caflgQ dol pulsio. y la 
operac-ión nrim-n •ió on seguida. 
i Ya no iniipurtaba! ¡BI infeliz estaba clo-
rcFarmiz',,dio!... 
Y mídame ColombeT concluye, diciéndome 
orguillcs'a: 




DUELOS DE A R T I L L E R I A EN E L 
AOIQIQ 
COLTANO 4 (8,30 m.)' 
En la zona del Tonale, pequeños ataques 
enemigos centra las defensas del desfiladero 
y las Ejosiciones del Carteieccio, que fueron 
rechazados por nuestras tropas. 
En ol valle de Lagarina, nuestra artillería 
estorbe G! movimiento de trenes y camiones 
del adversario. 
Del Adigio á Brenta, intensos duelos de 
artillería. 
En e! macizo c\i Marmolada, en la Tofana 
y en s! Alto Bcito, el adversario intentó va-
rios ataques, que fracasaron. 
En el fr&nte del Isonzo, tranquilidad re-
lativa. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
D I R I G I B L E ITALIANO PERDIDO 
COLTANO 4 (10,15 n.) 
Parte oficial italiano: 
Ha aumentado la actividad aérea en toda 
la zona de operacicnes. 
Los aviones enemigos lanzaron bombas on 
el valle alto de Camonica, valle Ansiei, lla-
nura tíe! Bajo Isonzo y sobre las ciudades de 
Ravenna y Cervia, hiriendo á algunas per-
sonas y causando ligeros daños materiales. 
Dudante la nooho pasada, dos de nuestras 
dirigiblss! bombardearon las trincheras, ba 
tersas y cnir parren tos enemigos en Rubbia, 
Mano y Biglia, valle Vap^aco y el campo de 
aviacidn de Afcovízza, ni Este de Goritzia. 
Sobre estos lugares fueron danzadas cerca de 
dos tonelatias de explosivos, con efecto vi-
siblemente efiaaz. 
A! regreso, uno de ellos cayó, por causa 
aún riesecnooida, en territorio enemigo, cer-
ca de Goritzia. El otro regresó indemne. 
• • * 
CONTRA E L P U E N T E DE TOLMINO 
ÑAUEN 5 (0,30 n.) 
Parte oficial austrelnlngatro: 
La artillería enemiga desplegó creciente 
actividad contra la cabeza de puente de Tol-
ntiino, zona de Fiitsch y en varios sectores 
del frente de Carnsa. 
En la zona de la frontera ds! Tiro! continúa 
moderada la !ucha de artiüoría, en la cima 
de! Adanelfo, entre Stablel y Como di Ca 
vento. 
PE IRiAIIPA 
SERVICIO RADIOTELEGR 4FICO 
OARNAJÍVON 5 (0,30 m.) 
Han salido de Dublín todas las tropas^ 
excepto en uno ó dos distritos, en donde aun 
rosisten grupos aislados de rebeldes. 
Tánicamente se han dejado centinelas en loj 
puentés , y el pueblo puede pasear con liber-
tad por entre las minas do la calle Sackville 
y otros lugares en donde se desarrolló 1;», 
lucha. 
Hay en custodia 3.000 prisioneros, y la 
terrera p s r t é de ellos han sido ya deportados 
á Inglaterra.. 
El total de tos fuerzas movilizadas por los 
rabeldos el 2o de Abri l ai?ciende á 15.000 hom-
bros, muchos de los cuales han escapado ves-
tidos do paisano. 
SERVICIO 1 ELECRÁncO 
LONDRES 4 
En oí barrio de Barra-Bridgge, de Dublín, 
continúan algunos exaltados contestando al 
fuego de fusilería de las tropas. 
De las provincias apenas se reciben infor-
meF de la revuelta, por la diíicultad de las 
comunicaciones. 
Dícose que la víspera del comienzo de la 
insurrección, 200 rebeldes de Dublín so frac-
eionarnn en pequeños griipos, tomando la 
diiec-tión de diversas localidades. 
En toctos olias lo primero que procuraron 
•los Sinn Feinners fué apoderarse de los 
puestos do policía y d« los edificios de co-
municaciones. 
Los daños ocasionados por el movimiento 
insurreccional se estiman en más de 75 mi-
llones de francos. 
DE RUSI^ 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
JAC0BSTADT Y DWINSK, BOMBAR-
DEADOS 
PETR OG'R A DO 4 
La artiüeria enemiga ha bombardeado !oc 
sectores do las regiones de Jacobstadt y 
Dwínsk. 
En la región a! Este de Violza y Tveretch, 
los alemanes, después de una preparación de 
artillería, intentaron salir de sus trincheras 
para atacarnos; pero fueron detenidos pte 
nuestro fuego. 
El dia 2 por la mañana, después de bem-
bardear los elementos enemigos, tomaron la 
ofensiva en la región del pueblo de Antony. 
a! Nordeste del poblado de Postavy, poro 
fueron centenides por nuestro fuego y recha-
zados, así como un nuevo ataque dado por el 
enemigo en la misma región, que tampoco 
tuvo éxito. v 
Al Sur tíe Olyk avanzamos algo. 
En la rogión de Scpanoft, al Noroeste de 
Kremenctz, el enemigo ha hecho explotar un 
horno de mina, cuyo hoyo ocupamos. 
SERVICIO RADIO Tii'.f^R ÁFICO 
OFENSIVAS ALEMANAS RECHAZADAS 
POLDHÜ 4 (11,30 n.) 
El parte oficia! ruso de! día 3 dice que la 
artillería enemiga bomb-írdeó lor sectores de 
las regiones de Jakebstadt y Dwinsk. 
En la región Este de Widsy y Tweretch, 
al Sur do Dwínsk, los alemanes, después de 
una preparación do artillería, intentaron sa 
lir de sus trincheras para atacar, pero fueron 
detenidos por nuestro fuego. 
Ayer por la mañana el enemigo, después 
de bombardear, intentó tomar la ofensiva en 
la rrgión del pueblo do Astony, diez millas 
a! Noroeste do Postavy, entre ol lago Narocz 
y Dwinsk; pero fueron rechazados, y tam-
poco tuvo éxito el segundo ataque intentado 
por los alemanes. 
Difelo de artillería en la región de Bara 
novvintschi y en el centro de! canal de 
Oginski. 
Al Sur tfe Olika hicimos algunos progresos. 
En la región de S?oanow, al Noroeste de 
Kremieniets, oí enemigo hizo estallar una 
mina, y nosotros ocupamos ol cráter. 
En la región Noroeste de Yarmolintze. 
.Prcskouroff, un albatros se víó obligado á 
desnender, por tener una avería en el motor. 
Hicimos prisioneros á cus tripulantes. 
• • • 
RUSOS PRISIONEROS 
ÑAUEN 5 (0,30 m.) 
Parte oficial aus t r ehúngaro : 
Al Noroeste de TarHcpo! las tropas austro 
húngaras de descubierta hicieron prisioneros 
á un oficial ruso y cien soldados. 
Noticias en tres líneas 
ÑAUEN.—En Berl ín se celebró una ma-
nifestación, en liai que ,fué detenido el di-
putado Licbluiccht. 
<>. En Moscou han sido volados los depo. 
sitos de petróleo y bencina imperiales. Ar-
dieron 300.000 litros de nafta. 
<>• E l gedierall Reni'enkainpf ha sido re-
cibido en audiencia por el zar. Se le dará 
el mando en el Norte. 
IvLarinos holandeses cuentan que el 
crucero inglés «Penélope» fué destruido en 
Lowestoff. 
LONDRES.—El vapor inglés «Hondcn 
Hall» ha chocado con una mina hundién . 
dose. Desplazaba 4.000 tonebdas.' 
En el último «raid» de zeppclines to-
mavou parte' 12 aeromaves, que lanzaron 22 
bombas sobre York. 
<+• Pana transportar á los soldados ingle» 
«es enfermos y heridos, que so han de can-
jear, salen barcos para Kut-el-Amara 
PARIS.—Kl camu! de Marsella al Róda-
no, hecho durante la g!iwrax será inaogu. 
rado en estos df«Uia 
El embajador griego on Euhrana o í -
preso el scudimiento gringo por ol atenUdo 




B E N E F I C I O D E L A S E Ñ O R I T A 
R O S A R I O L E O N I S 
EN APOLO 
Auiodu? celebró, en Apolo,^ su beneficio 
la graciosa tiple cófmica señorita Leonrs. 
Como alicientes, aparecían en el cartel el 
leestreno do «La buena sombra», de los her-
manos Quintero, y el estreno, de «El cerro-
jazo», juguete cómico, de los mismos ilus-
tres autores. 
«La buena .sombra», evidentemente, ha en-
vejecido. Más aún la música que el libro. 
Aquélla, después de la.labor de Vives, Usan-
dizaga, Falla, Luna, Conrado del Campo, 
Guriua, Esplá, Arrcgui, Guridi, Millán, et-
cétera, pareco necesariamente pobre, lán-
guida muerta... Este... resnilta un poco cán_ 
elido. Pepe Luis no nos hace excesiva gracia; 
no vemos M) «sombra» ni nos convence su 
«ángel»... 
Por fortuna, la ^¿ñorita Leonís y los se» 
ñores -Moncayo y García Valero supieron 
defender bravamente el sainete, y Las res-
tantes actrices y actores... no lo estropea-
ron ... 
<(K1 cerrojazo» es ¡ una filigrana, una mi_ 
uiatura ! En tos ultiimas jjroduccicnes sai-
netsseas cto las creadores do «L abrita que t i ra 
al monte.. .» se acívierte un aticismo anda-
luz (llai.némosjo así) de extraordinario mé_ 
r i to y que nos hace rememerar el pulcro an-
dalucismo de D . Juan Valera en algunos 
capítulos de ((Pepita Jiménez» y de ((Doña 
Luz». 
Con la gracia, la frescura, la espontanei-
dad héticas adunan el atildamiento, el cla-
sicismo, la serenidad griegas ; y el conjunto 
es algo verdiaderaancnte exquisito, refina-
dísimo, cuyo valor fundamental sólo quien 
mida por metros ó por kilos ó por páginas 
á las obras literarias pedrá desconocer... 
I£l asunto de «El cerrojazo» está dieducido 
de una copla: 
Se me escapó un snspirito; 
Yo lo mandé «pa» t u casa, 
Pero perdió el oaminito. 
Dioíiisio, en efecto, «el chico del estanco», 
suspiraba por una dfe tos hijas del organista 
del ipueblo, y.. . resultó que no llegaban ni 
, cenmovían con suspiros al pecho de Belén, 
sino al de Pastora... ¡Menos mal que Dio-
nisio se fijó on Pastora, y piarecióle que no 
perdía en el cambio!... 
Nada m á s ? 
¡Nada má s! 
Pero to 'labor de estillo... ¡pr imorosísima! 
Ya lo d'ijimos : «átiico-andaluza»...! 
La señorita Rosario Leonís, su herman-a 
Rafaela y el Sr. Ortas bordaron el juguete, 
añ-Mliendo luz á to luz. 
El público, cada día más a/visado, aplau-
dió con entiisiasmo á los autores y á los ac-
tores. 
E l teatro, espléndido. 
El escenario, rebosante de flores, y el ca- i 
nerino, de regalos. 
RAFAfeL ROTLLAN 
S O C I E D A D 
En la iglesia de San Manuel y San Benito 
so celebró ayer la boda de la señorita Anto-
nia Arráiz de Condcrcma, hija dol general 
del mi&mo apellido, con el ingeniero iudus_ 
Irial D. Eduardo de Anión Gutiérrez. 
Bendijo la unión, y pronunció una seíiti-
'to plát ica, D . Justo Fernández García, 
c&tadrátííÓQ de Religión en el Instituto de 
San Isidro y preceptor que fué del novio ; 
rueron padrinos la madre del contrayente y 
el padre , de la desposada ; y actuaron de 
testigos, por parte cié to novia, su t ío, don 
Estriqúe Cardenal ; e] diputado á Cortes don 
Joaquín Montes Jovellair, el general de di -
visión D. Federico de Mudanaga y el ma-
gistrado del Supremo D. Mariano Luján ; 
y per el novio, el conde de Albay, D. llafael 
Qailejia y D. Carlos Prats. 
BAUTIZOS 
En Sevilla ha sido bautizaclo) con los nom-
bres de Temas de Aquino, Alvaro, Patricio, 
Josú, Mar ía , Ramón, Anaíjtasio. el nuevo 
hijo do los señores de Ibarra y Lasso do la 
Ve¿a fD. T.) . 
En la iglesia ele San Ginés, de esta 
corte, se ha celebrado el bautizo de la hija 
do los señores de Edo (D. Basilio), impo-
niéndosele el nombre de Ceciliai 
K X F E M W S 
Se halla enferma de algún cuidado la se-
ñora viuda de Baselga. 
Dice nuestro colega «A B C» que la 
ccnvalcLouciu. del Sr. Luca de Tena ha ex-
porimentado estos días un retroceso, v de 
nuevo to fiebre le ha obligado á guardar 
cama. 
FALLECIMIEXTOS 
Ha entregado su alma á Dios ja distingui-
da señora doña Margarita Anduaga, esposa 
del académico D. Juan Cavestany, á quien, 
lo mismo que á toda .su familia, manifesta-
mos el )seiniti<mÍE<nto de nuostro» pesar. 
También han falleoido, en Madrid, 
la señorita Lutoat Recalte, hija de los con-
des de Calleja, y la señora viuda de Sichard, 
doña María Taviira y Acostia, hermana po-
lítica de la marquesa viuda de Salas. 
Hacemos presente .nuestro póistame á las 
respectivas familias. 
VABÍAS 
Anoche regresó á Melilla el general Arráiz 
de Oonderena. 
La marquesa de Ivanrey ha marchado 
á Málaga. 
-•>- Está pasando una temporada en su 
finca de Meco la marquesa viuda de Luque. 
Los duques de Santoña, que han pa-
sado una temporada en el extranjero, se en-
cuentran en su finca de la Ventosilla. 
-ir- Han llegado á esta corte: de Córdoba, 
el oonde de Ardales del Río, y do Sevilla, 
los marqueses de Encinares v "Joña María 
Melgarejo, viuda de Baíllo. 
Se encuentra en Madrid D. L . Salinas 
Vega, ministro plenipotenciario de Bolivia 
en la corte de Berlín. 
El Sr. Salinas embarcará en Cádiz el pró-
ximo día 7, de regreso á su país. 
El distinguido diplomático venía en el 
í(Tubantia» cuando este vapor fué hundido 
en el mar del Norte. 
En los círculos aristocráticos se ha na-
Mado estos días del testamento de la du-
quesa viuda de Bailón. 
Según las noticias que circulan, la duquesa 
leja su fortuna á su sobrina carnal, la mar-
quesa de Riscal, á to que tan gran afecto 
profesaba. 
Dispone también diversas mandas par.i sus 
sobrinas to duquesa de Bailón, la marquesa 
dle Portugalete, to señora de Coello (D. Fran-
cisco) y otras. 
Para' ctos de sus fieles criados, según se 
dice, deja una renta vitalicia de eonsilera-
ción. 
El sábado, á tos doce, se celebrará en la 
i<zV .ia parroquial de San Jerónimo un .solem-
ne funeral en sufragio por el alma de' to 
ilustre dama. 
POR LOS SUCESOS 
DE CENICEROS ' 
UN C O N S E J O D E G U E R R A 
E N L O G R O Ñ O 
86(009 P E S E T A S PARA LOS HUFKFA.XÜ' 
D E GRANADOS * * * 
SERVICIO TELEGRAFICO 
BARCELONA 4 
La suscripción internaciónal abierta 
la Corporación art íst ica Orfeó Catalá 4 1? 
neficio de los huérfanos del maestro Gríin.6" 
dos alcanza hoy la surn;; de ¿ff.OOCl pesetto 
Al frente de la relación do cantitlij 
aparece Don Alfonso X I I 7 con 1.000 peseta 
Vna Comisión del Círculo Maur¡sta ¿ 
Barcelona marchará á Madrid dentro (ie 
gunos días, con objeto de entrevistarse 
D. Antonio Maura y oír de sus proplog ia 
bios el ale-anco que el ilustre tnailor<]|}fn ^ 
á la anunciada unión de las derechas y iteui 
perar á ella su conducta política. 
Esta mañana han partido con direc. 
ción á Madrid diez agentes 'ue policía, per. 
tenecicntes á la brigada de Investigación 
criminal, que han sido llamados por la 
rección de Seguridad. 
Esta noche, en el expreso, saldrá el jefe 
de la brigada con la misma dirección. 
í lablando un marino del supuesto con. 
trabando descubierto' por los carabineros en. 
tre los pueblos de Sampol y Canet de .Mar 
de esta provincia, desmiente la aseveración 
de los periódicos aliadóíilos, que suponen 
iban destinados lo» bidones de bencina al 
aprovisionamiento do submarinos alemanea, 
* * * 
¿ LOGROÑO 4 
Tioy se celebró el Consejo de guerra coi 
motivo de los sucesos ocurridos en Cenicorc 
en Febrero del pasado año, á consecuencia 
de los cuales resultaron: muerto, el guardia 
civil Dámaso Sánchez; gravemente herido 
el cabo Simón Amed, y herido otro guardia, 
Ambrosio Teneza. 
El fiscal acuisó de la muerte del guarda 
á Valentín Mart ínez Barrios, Pablo Fcrn. .1. 
dez Ptrez y Alejandro Páez Romero. Acusó 
también de tentativa de ofensa X to fuerza 
armada á yarios vecinos, solicitando par» 
ellos la pena de seis años de prisión. 
La dimisión del 5r. Arboleya 
No se le admite esta. 
OVIEDO 4 
'En la Casa del Pueblo se ha reunido el 
C&nscjo de la Federación de S:/ndifcatos : 
agrícolas <3c la provincia^ cen objeto di I 
tmtar de la diani¿-ión del vicepresidente del I 
mismo, el canónigo Sr. Arboleya. 
Por unanimidad se acordó no admitir la I 
dimisióoi, por considerar la dirección y pre. P' 
seoiciia de dicho señor como indispensaljli'. 
También se acordó que la Comisión visita. I 
se al Prelado, para rogarle qw-.1 íoíluya cu I 
la vuelta <lel Sr. Arboleya, por cousider-af. I 
lo beneficioso en la obra do sindi'ación agrí- I 
cola, exponiéndole las causa.s que se creí I 
han influido en la dimi.suhi presentada por I 
el ""Sr. Arboleya. 
El Prolado recibiló á la ('«misión coi 
gran afectuosidad, prometiéndolo su p.povq 
moral y material. Le dijo que espera la enn- • 
testación del 5r. Arboieya. pims le Ijabú 
escrito con motivo de la notición que 1c hi • 
eieron los Sindicatos i(tydi"pend'L.u^os dle I 
obreros sobre la renuTicia del Cargo de co» ™ 
siliiario de los miamos. 
El Prelaido les prometió insistir hasta qirt 
el Sr. Arlvoleya vuelva a ocuparse üe sii' 
obras sociales. 
La Comisión salió sausfechísima fte It 
entrevista con el Prelado. 
i Oh! "La mano que aprieta „ 
La influencia de las películas. 
La brigada de investigación criminal, to-
mándolo en serio, ha detenido á los quo for 
maban la bandai titulada 1 La mano f|U(< 
aprieta». Esta había llegado á preocupar oa 
extremo á infinidad de personas, timoratas 
en su mayor parte, que habían recibido por 
el correo interior espeluznantes anónimos. 
Trátase, como «medio Madrid» suponía, de 
cinco chicos, el mayor do los cuales no li« 
cumplido aún los doce años. 
Los padres de todos ellos les han impuesto 
ol debido correctivo. 
CONCIERTO EN E L RITZ 
Como oportunamente se anunció, hoy, vier-
nes, dará su segundo concierto musical, en 
el salón de fiestas del Hotel Ritz, el emi-
nente pianista Sr. Pagés Poses. 
Dicho concierto ha despertado interés en 
el selecto público madrileño, que seguramen 
te confirmará hoy con su aplauso los mó 
ritos del Sr. Pagés Roses, demostrados yi 
en su anterior concierto, que fué un éxito 
resonante. 
Resultado de un concurso 
Fallecimiento del Cardenal Sevin 
El Jurado del concurso abierto por nues-
tro estimado colega tA B C», para conme-
morar el tercer centenario de to muerte de 
Cervantes, ha recomendado para adjudicar 
los tres premios á los señores siguientes: 
Primero, D. Miguel de los Santos OliveT. 
Segundo, D . Félix Lorenzo. 
Tercero, D . Abelardo Marino Alvarcz. 
NO HUBO T A L <A-ACHE> 
Por averiguaciones practicadas por la P0* 
licáa, se ha venido en conocimiento de que 
no era un tapaehei el desconocido que en 
to calle de Lista rasgó con un puñal la l>** 
daña do un carruaje de lujo, sino un o0" 
.hero huelguista. 
Movimiento Católico-Agrario 1 
Sindicatos en Cuenca. 
El Secretariado Nacional Católico Agr.ir'J 
de acuerdo con el venerable Prelado de 
diócesis de Cuenca, ha comenzado una caí 
paña de acción social agraria en diolia 
cesis. J0 
En los días 27 y 28 del próximo V***^ 
oí Sr. Correas coñstituvó un Sindicato 
Palomares del Campo; el 29 v 30, en *J 
rrejoncillo del Rey; el 1 y 2 del pre*»1 ' 
en Carrascosa del Campo. ^ 
Bl entusiasmo de estos pueblos por la C 
titución de estas hermosas Asociaciones 
grande. g 
F l Sr. Correas ha salido para HueWi 
el mismo fin. 
Mitin católico-obrero. 
El día 14 del actual, y con motivo a« ^ 
el Patrocinio de San José, celebrara » 
vontud <Muera Social Católica un m,tllIieü. 
tólieo-nbrtro. en Alcalá de Henares, f*" ^ 
do sido d.-s:gnados para tal fin !,,s J^:',/., 
propagindistas Garrido, Sommer y 'Je A¡>. 
LVON 4 
Un fadrcide tftta mkiKin.*^ ú ia;-' sie-íe. el I 
Hid'r"-' or-'mado de tos Galias, Monseñor j so proponen conittwnbrM <W '¿a 
;>rogra:i.s. 
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I 
L A GUARNICION 
DE SAN SEBASTIAN 
E L R E Y L E P A S A R E V I S T A 
E L SE^OR CALBETOX SALE J'ARA 
RÜ-MA 
Su Majostad la Roina Doña Victoriíi paseó 
durante la. mañana por la pob lACÍán , hat iundo 
•alias compras, y á •primora hora de la tar-
de ixir la Casa de Campo. 
Su Majestad la Etclna fioña Cri ;t¡na fué 
oumplinientada por la señera euibajadora de 
Inglaterra. 
Anoche a.sistió la Reina Doña Viotorie 
3,1 circo de Parisli, aconij.añaJa de la duque-
sa de Santo Mauro y el ( onde de Peñ:'.randa 
ie Braíamonte, deuna y gcntiihuinbi-e do 
guardia, rospectivcJiiciitc1. 
SERVICIO TELEGRÁriCO 
SAX S!-^BASILAN 4 
En el campo de ()ndar?-eta ha i'Civista-ío 
Beta mañana las fuerzas de la guarnición 
3u Majestad el Hoy, que fué reciludo, al 
llegar, por el gobeinadcr militar. 
Las fuerzas se hallaban formadas con la 
orti l lería e n cabeza, y cerrando la cclunina 
Jô  ingenieros. 
Durante una hora, las tropas evohiciunn-
foa á la voz de mando de Su Majestad. 
Después deslilaroa briüantumcnte ante el 
4¡M< narca. 
A la rervista asistieron los alumnos de la 
Academia do Artilleisía, que se hallan en esta 
Co\ .ni *>ii viaje de prácticas. 
.U iy y las trupas fueron aclamados coa 
• Alfonso Llicitó al gobernador mihiar, 
ovdcna.ido que se sirviese á los soldados 
rancho extraordinario. 
<>- A l mediedía, el Rey almorzó e n el Ho-
tel Cristina, sentando á su mesa al coronel 
director y al teniente corond de la Academia 
de Artillería, al conde de Aybar y al señor 
Quiñones de León. 
.4» El Rey visitará esta tarde las obras de 
ró.crma realizadaa e n la Diputación Pro-
vincial, y luego asistirá á un partido do 
pelota. 
-••>- Esta noche l lerará de Burdeos el doc-
tor Moore, que visitará mañana á Don A l -
fonso. 
Ha marchado á Roma, en el expreso, 
él embajador de España e n el Vaticano, don 
Fermín Calbetón. 
Se participa á las Comuni^sdbs reWgiosas 
f á algunaa testamentairías que exitíte do 
venta,, e n inmejorablos CĈ IKIIC iones, ima casa 
reden construida, do más de 11,000 ipies, con 
placa dio sa.lubridad, en el sitio" más sano de 
Madrid, muy dnidicadla para el expresado ob-
jeto^ como iguailmente para asilo, .sanatorio 
6 cVnica módica. Los informes se facilitan 
en la Torrecilla del lyoa.!, 4, de tres á cinco. 
D E M A R R U E C O S 
Creacicíi de una Junta, 
Lr. eGaceta» publicó ayer un interesant? 
decreto, que dispone lo siguiente: 
«Se crea en c! Ministerio de Estado una 
Junta Superior de Historia v Geogra •> de 
Mr. rruecos, preferentemente de las zonas so-
metidas á la soberanía y protectorado de 
España . Esta Junta tendrá á su ca rgó : 
a) Trazar e l plan general de exploración 
geográfica y arqueológici y de investigacio-
p : / y estudios históricos. 
}>) Señalar el orden en q-.ie han de ha-
ce rse los trabajos. 
• ) Proponer al señor ministre el perso-
i l ^ ! que haya de realizarles. . 
a) Dir ig i r é inspeccionar cuantos traba-
Je- se lleven á cabo. 
c) Nombrar Comisiones dologadah q u e 
la asesoren e n asuntos de su competencia. 
La Junta se compondrá da 11 vocales, 
nombrados por Real decreto, de los cuales 
cinco serán de libre elección. 
Para realizar sus fines dispondrá la Jun-
te, de las consignaciones -que le concedan 
los presupuestos del Estado. Podrá admitir 
subvencionen y donativos de Corporaciones 
y particulares. Rendirá cuenta al Ministerio 
de la inversión de estos fondos, en la forma 
establecida poi^ las leyes. 
Dará á conocer la Junta los resultados de 
tas exploraciones que bajo su dirección se 
realicen, y adminis t rará sus publicaciones, 
entregando do ellas determinado número de 
ejemplares al Ministerio de Estado. Se apli-
cará á los fines de la Junta el ingreso que 
Be obtenga por la venta de publicaciones. 
Los objetos dé interés arciuoológico que 
Be descubran ó que por cualquier otra causa 
lleguen á poder de la Junta, ingresarán en 
lo5; Museos del Estado. 
La Junta tendrá el carácter de consultiva 
©n 1er; asuntos de s u competencia. Elevará 
al ministro los informes que se le pidan por 
Bu conducto. 
Redactará la Junta, una vez constituida, 
el reglamento para el ejercicio do sus fun-
ciones, reglamento que tometerá á la apro 
baeion del ministro de Estado. En todo 
tiempo podrá proponer al sefior ministro las 
reformas que crea convenientes en su orga-
nización y régimen.» 
Juguetes unes y M a s 
BARQUILLO. 6 HUDilCaflO 
# » • • • » 
DESEO 
REPRESENTANTES 
CON BUENAS REFERENCIAS 
PARA VENDER A COMISION 
P R O D U C T O S 
NECESARIOS EN TODO HOGAR 
F E R R A N D., FORTUNY, 7 
EAfíGELONA 
^» •» •<>-»--»^o-^»-<-»~» » • • <>~4~G~Q 
Los académicos franceses 
en Madrid 
Los ocademiens franceses que se encuen-
tran en Madrid continúan haeic-iido asilas. 
L l t i mamen te estuvieron eu los Ministerios 
de Foiiiento é Instrucción pública, saludan-
do á los Sres. Gassot y Eunall, 
M. Psrner, cn e! Ateneo. 
Monsieur Edmundo Perrier ocupó ayer 
tarde la tribuna del Ateneo, dando una con-
íerencia sobre el tema «El instinto). 
A la conferencia asistió un público muy 
•electo, que aplaudió al conferenciante. 
Un banquete. 
En honor de los académicos frañeesen se 
celebrará mañana , á las íx-ho y media de 
A noche, un banquete cn el hotel Ritz . 
V I N O P I N E D O 




DE LOS ARAGONESES 
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V A R I O S A R M A D O R E S V E N D E N 
SUS B A R C O S 




Los obreros vidrieros han celebrado una 
reunión, acordando rechazar la oferta for-
mulada por los patronos, con objeto de que 
cesara la huelga. 
Hoy se reunirán los esíaiioadore? y üi-
lir.dradores, para tratar de la forma de apo-
yar la actiiud que adopten los obraros del 
arto fabril y text i l . 
• « « 
EL FE ¡TROL 4 
Varios armadijves de vapores pesqueros, 
considerando intransigente la actitud do las 
tripulaciones que ahora están en huelga, han 
decidido vender los barcos, con lo cual que-
da muerta la importante industria pe.:.quera. 
Los huelguistas creen que la determina-
ción de los armadores es debida al alto pre-
cio á que se vende el carbón. 
• « * 
TORTOSA 4 
Lr. casa exportadora Viuda de Navarro 
el día 28 de Slarzo embarcó en Tarragona, 
en el vapor ((Sicilia», 70 bocoyes de aceite 
de oliva con destino al puerto noruego de 
Stabauger. 
El Gobierno británico se ha incautado de 
45 bocoyeí, declarándose presa 'de guerra. 
Esta Cámara dé Comercio ha telegrafiado 
al Gobierno quo gestione su devolución. 
• « « 
ZARAGOZA 4 
La ponencia encargada de elevar al Co-
bierno el mensaje de protesta de las clases 
productoras oiganiza un mit in y una mani-
festación para eJ día en que se fije la pre-
seaitación de las conclusiones acordadas. 
Estas son públicas, pero se sabe que 
tratan sobre lo siguiente: 
Que el Estado se incaute de los buques 
mercantes españoles para asegurar el abas-
tecimiento de primeras materias á los indus-
triales á precios convenientes. 
Lanificación de las tarifas de ferrocarriles 
sobre la base de tonelada y kilómetro. 
Que se eleve á 230 pesetas en tonelada 
los derechos de exportación del hierro lami-
nado y 110 los del hierro en lingotes. 
Que se imponga á las Compañías de ferro-
carriles un precio mínimo para el transporte 
de carbón, y se les obligue á ampliar las pla-
zas do carga y descarga, y que la iutcrvfn-
ción del Estado en el régimen comercial de 
los ferrocarriles pase á ser de la incumoei;-
cia de la Diroceión general de Comercio. 
Que se modifique el reglamento de ias Cá-
maras de Comercio y de Industria, autori-
zándolas para intervenir oficialmente en los 
servicios de ferrocarriles. 
Que la representación de comerciantes é 
industriales en la Junta de Aranceles y Va-
loraciones recaiga forzamente en individuos 
de las Cámaras referidas. 
UNION DE DAMAS 
Conferencia del Sr. AkaSá Galiano. 
A cargo del distinguido literato D. Alva-
ro Alcalá Galiano estuvo ayer la sexta con-
ferencia del curso, organizada por la Unión 
de Damas españolas, que viene celebrándose 
en la Academia de Jurisprudencia. 
Presidieron el acto, oon el coniferenciante, 
el ilustrísimo señor Obispo de. PTasencia, la 
condesa de Pardo Bazán y el ex presidente 
do! Consejo Sr. Dato. 
Entre la eoncurreneia, tan numerosa y 
distinguida como de costumbre, recordamos 
á la duquesa de Pinohermoso; marquesas de 
Unzá del Valle, Bermejillo y González; con-
desa Bonin Longare, madame Vicugué y se-
ñoritas de Vistahermosa y WitaTt; marque-
sas de Lema y Valdeiglesias; condes de Ce-
rragería y de las Navas, y ex director de 
Primera enseñanza, Sr. Bullón. 
El Sr. Alcalá Galiano t r a tó con mucho 
acierto el tema ((Shakespeare, el hombre y 
el artista ; estudio biográfico», é hizo resal-
tar cómo mientras en España, país neutral, 
el Gobierno se ha apoyado en la cuestión de 
la guerra para no festejar el tricentenario 
de la muerte de Cervantes, Inglaterra, país 
beligerante, no ha creído un obstáculo la 
guerra para solemnizar bfl-illanitomente el 
tercer centenario de la muerte de Shakes-
peare. 
Del estudio biográfico del insigne drama-
turgo inglés, hecho por el Sr. Alcalá Galia-
no, bien quisiéramos hacer un extracto; pero 
el exceso de original nos lo impide, y nos l i -
mitamos á hacer constar que el público le 
escuchó con verdadera complacencia^ aplau-
diéndole repetidas veces con cariño y entu-
S U C E S O S 
ün bravo.—Teófilo CaJle, de veintiún años, 
oaanarero, se lió á trompazos, en la callo de 
Bravo Murillo» COSÍ una mujer con quien 
disputaba. 
Acudieron ios guardias 412 y 335, y tam-
biéa llevaron lo suyo, como igualmente el 
sereno, Esteban Ancona, que acudió á arre-
glar el asunto. 
Teófilo, vencedor, echó á correr • pero el 
alcohol que llevaba en su estómago hizo su 
efecto con tanta agitación que dió con su 
«cuerpecíbilis» en la vil tierra. 
Se produjo algunas lesiones, de las que 
una vez curado fué llevado al Juzgado de 
guardia. 
Otro sereno sacuditic—Aníbal Paradas se 
incomodó porque el sereno de su casa, San 
Vicente, 37, tardaba un poco, y le recibió 
con una serie de golpes que á la víctima, 
Avelino Ordax. le parecieron de una compe-
tencia maravillosa. 
¡Claro!. . . Aníbal es el campeón chileno de 
boxeo, y sin duda quiso entrenarse con el 
sereno. Este resultó con graves lesiones cn 
un ojo. 
Dos riñas—En la Corredera dta San Pab'o 
riñeron el estudiante, de diez v siete años, 
EbniHo Ruiz Aylxm y el ICCIICMÓ Emilio Co-
bos Diego, de catorce. 
Este último le dió á su contrincante con 
un cántaro, ocasionándole ui:a herida, do pro* 
nóstico reservado, en el parietal deivihu. 
Entre el guardafreuo de la Com; B£(* 
de Ferrucan iLs del Norte Fra-ncisco Fei-
" ':: ' Méndez y un gur.rdaagujas de la ' 
estación de Pozuelo, apellidado If.iguez, se 
cruzaron unas palabras. 
Este le sacudió al primero un farolaj-o. qu? 
lo causó una herida contusa, de hegundo gra-
do, en la región pariotr.l derocha. 
Prostamisía ricnuriciadc—La poücía ha de 
tenido y conducido al Juzgado de guardia á 
Vicente Feijóo, prestamista establecido en 
el número 3 de la calle de Malasaña. 
La dr tcnnóii se llovó á efecto á isnta,ncin, 
de María Scriano, de diez y siete años de 
edad, á quien el citado Feijóo negó unas 
papeletas de empeau, las cuales res-pendían 
de una_ insignificante cantidad que la madre 
de la joi-en, ya difunta, recibió del prwta-
mista en concepto de préstamo. El ñiterós 
establecido era el de 70 por 100. 
Registrados los libros del dusurero». en 
ellos no apareció rastro de la escanda!o-a 
pignoración 
D E L O S M I N I S T E R I O S 
E L N O M B R A M I E N T O DE A L C A L D E 
L A S G E S T I O N E S R E A L I Z A D A S P O R R U I Z JÍIVL N E Z 
D E C L A R A C I O N E S D E L M I N I S T R O D E H A C I E N D A 
EM LA PRESIDENCIA 
Hablan¿o con el presidente. 
Pocas cosas dijo hoy el presidente á los 
periodistas. 
El subsecretario de Gobernación continúa 
dcseuipeñando su cargo. El sábado firmará 
Su Majestad el decreto nombrando alcalde 
de Madrid, y á la subsecretaría de Gracia 
y Justicia irá un amigo do García Prieto. 
—Esto es todo—dijo el conde de Romano-
nes—, todo lo que hay, y si son muchos los 
aspirantes á cargo, ello es plétora en el par-
tido, y ocasión tendrán en las Comisiones de 
lucir sus ganas de trabajar esos elementos 
del mismo. 
EN GOBERNACION 
Ayer al mediodía. 
El ministro de la Gobernación, al recibir 
esta mañana á los periodistas, comenzó ha-
blándoles de La provisión de los altos cargos. 
Hizo el Sr. Ruiz Jiménez historia de las 
gestiones que ha practicado para proveer la 
Alealuía de Aladrid, expresándose en los si-
guientes términos. 
—Como han dicho los periódicos, tan pron. 
to como el conde de Romanónos me confió el 
encargo de buscarme sustituto en la Alcal-
día de Madrid, yo comencé los trabajos opor-
tunos, teniendo en cuenta la importancia del 
cargo que había de proveer, no solamente 
porque la Alcaldía de Madrid es un puesto 
de gran cuidado, sino por la importancia 
que le han dado las personas ilustres que 
desfilaron por la Casa de la Vi l l a . 
En efecto: que ese era un cargo propio 
para ex ministros lo demuestra ©1 que lo 
deíempeñaron los Sres. Sánchez de Toca, 
Dato y tantas otras personas que pusieron 
al servicio de su desempeño su categoría y 
sus condiciones. 
Por esta causa yo ofrecí primeramente la 
Alcaldía al Sr. Suároz Inclán, creyéndolo 
persona apta y de condiciones irreemplaza-
bles para desempeñarla. 
En vista de la negativa del Sr. Suárez 
Inclán para aceptar el ofrecimiento, me di-
rigí al Sr. Alvarado; pero tampoco este ex 
ministro se avino á acceder á mi petición. 
Habiendo ofrecido el cargo á un ex minis-
tro de cada rama liberal, juzgué desairado 
ofrecerlo á un tercer ex ministro, y juzgué 
quo dentro del partido liberal hay personas 
competentísimas y de altuira política que 
podían airosamente desempeñar el cargo, 
dándole el relieve correspondiente á su im-
portancia. 
Y me dirigí al Sr. Alcalá-Zamora, el cual, 
por razones" de su profesión de abogado, no 
creyó que estaba en condiciones de acceder 
á mis reiteradas súplicas para que aceptase 
la designación. 
A l fin hice una nueva gestión, y ésta fué 
coronada por uíi éxito completo. Existe, 
pues, alcalde de Madrid, ó por lo menos 
está designada la persona que lo será. 
Un periodista, señalando al duque de B i -
vona, que aguardaba su turno para hablar 
con el ministro, indicó: 
—¿Será ©.-« el futuro alcalde? 
—No lo sé—contestó el ministro. 
Y queriendo revelar algún indicio del se-
creto di jo: 
— E l futuro alcalde es una persona alta, 
de bigote, y el decreto nombrándole se fir-
mará el sábado. Adjudicándose la Alcaldía 
á una persona del partido liberal—continuó 
diciendo el Sr. Ruiz Jiménez—, las dos sub-
seoretarías vacantes serán desempeñadas por 
demócratas. Así, la subsecretaría de Gober-
nación continuará desempeñándola el señor 
Rosales v á h de Gracia y Justicia irá el 
Sr. Alvarez Mendoza. 
Dijo du-.pi'é.s el ministro que lo había v i -
sitado la Comisión de la Sociedad catalana 
Salud y Alianza, acompañada de los seño-
res Junoy y Foronda, para solicitar una sub-
vención, con destino á un nuevo edificio, y 
para anunciarle que mañana cumplimenta-
rá al Rey, con objeto de entregarle el t í tulo 
de presidente honorario de la misma. 
Se congratuló el Sr. Ruiz Jiménez del tér-
mino de la huelga de ferroviarios de la lí-
nea de Salamanca á Medina. 
EN FOMENTO 
Dice el Sr. Gómez Acebo. 
El director de Comercio, señor marqués 
de Cortina, al recibir hoy á los periodistas 
les manifestó que deseaba rectificar algunas 
insinuaciones que se habían hecho sobre la 
ineficacia de los esfuerzos de la Junta de 
Transportes para el abastecimiento de t r i -
gos. En la actualidad hay navegando oon 
rumbo á España, con cargamentos de trigo 
que oscuan entre 3.000 y 7.000 toneladas, los 
vapores ((Ezmendi», ((Algorteño», «Júpi ter» , 
(íNovieuibren, «Barcelona», uCarlos», ¡(Can-
dióla», ((Hércules» y «Rosario», algunos de 
ellos adquiridos en alta mar, y todo ello en 
poco más de un mes que la Junta lleva fun-
cionando normalmente. Además, la Asocia-
ción de Navieros se ha comprometido á po-
ner todos sus barcos disponibles á disposición 
de la Junta para traer trigo, y anticipar los 
fondos comprando ella los cargamentos, y la 
Dirección de Comercio se propone conseguir, 
por cuantos medios estén á su alcance, que 
no salga un buque español de la Argentina 
con cargamento de trigo que no se dir i ja á 
un puerto español, y tiene la fundada es-
peranza de que en plazo breve quede por com-
pleto surtido el litoral de trigo á 36 pese-
tas los 100 kilos. 
EN HACIENDA 
El Sr. Alba ha recibido á los periodistas, 
mainifestándoles que le había visitado el go-
bernador del Banco de Estpaña con el Conse-
jo dte Administración del misimo. 
Durante la visita se cambiaron impresiones 
acerca de la sitxiación cn que se encuentra el 
Tesoro con relación al Bainco de España, y 
los visitantes ofrecieron su couperación al 
ministro. 
Taimbién había visitado al ministro de Ha-
cienda una Comisión del gremio do carnes, 
de Madrid, quienes le expusieron la situa-
ción en que actuabuente se encuentra el 
F Í X - F I X - F I X - F I 
N U E V © , P R A C T I C O , S Ó L I D O , ECOWÓSSICO, E F I C A Z 
El ordenador F I X e s t á construido cn metal resistente v niquelado. 
Tiene un sólido perforador. Cualquier carta, f s t e 
factura, nota do pedido, etc., puedo colocarse rá-
pidamente cn su letra correspondiente (ó sacarla 
si es preciso), sin necesidad de quitar los demás 
pápelos quo haya en el Registrador. 
Su capacidad total es de 1.000 cartas. 
( F í o v a p o r c o r r o o ) . 
P H E C I O D E L A P A R A T O C O M P L E T O 
2,90 pesetas. 
E S P E C Í A U D A D D E L A C A S A 
negocio y las diíioultadcs con que troj . van 
para abastecer el morcado. Como quiera que 
en osa visita la Comisión de esto gremio so 
lamentaba más l{ien que ofrecía Kohicionos, 
el ministro les ha podido una nota detallada 
de cuáles sean las aspiraciones del gremio 
de carnes de Madrid, y han quedado en on-. 
tregánsela.. 
Otra Comisión del gremio de vinos estuvo 
también á exponer al ministro la necesidad 
de que se ponga un límite á la exportación 
del vino, pues es muy alto el precio que Ic-s 
viticultores y vinicultores están señalando. 
El Sr. Alba hizo notar á la Comisión quo 
ora asunto delicado y ccnTplejo el que le ex-
ponían, pues para resolverlo hay que aten-
der, por una parte, á las exigencias del mer, 
cado, en lo que á la venta al menudeo se re-
fiere, y por otra, á las reclamaciones de los 
vitivinicultores, que, ha'biendo sjdo muy cas-
tigados en años anteriores, quieren que en 
el año actual se les consienta un precio que 
pueda compensarlos de los perjuicios sufri-
dos. 
El ministro de Hacienda dijo luego á los 
periodistas que le interesaba desmentir, de 
la manera más absoluta y oateigóriea, las 
noticias que circulaban referentes al emprés-
t i to . 
—El Gobierno—decía el Sr. Alba—no ha 
tomado acuerdo de ninguna especie con rela-
ción al empréstito, y ckro es que. no ha-
biendo tratadlo de este asunto, nada se ha 
hablado de la cifra á que pueda llegar el 
mismo. 
Si en algún momento se llega á tratar de 
esta cuestión, el ministro de Hacienda facili-
t a rá á los periodistais noticia? de todo lo que 
acerca de la materia sea publioable. 
El Sr. Alba rogó á los periodistas que, 
haciéndose cargo de los perjuicios que estas 
noticias pueden ocasionar, no t r a t m el 
asunto de ligero y pregunten al ministro an-
tes de dar noticias que á veces sirven para 
hacer el juego á quienes con ellas persiguen 
intereses. Estas cosas influven en el crédito 
nacional y tienen repercusión en la Bolsa. 
Otras Comisiones. 
Tenían el propósito de visitar hoy ti mi-
nistro de Hacienda, una Comisión del Banco 
Hipotecario, otra de la Junta Sindical de la 
Bolsa de Madrid y una de obreros de Barce-
lona, que viene á pedir una solución para 
la Quinta de salud La Alianaa. 
EN INSTRUCCION PUBLICA 
Manifestaciones del Sr. Burell. 
Ha manifestado el Sr. Burell á los perio-
distas que mañana será nombrado catedrá-
tico de Literatura do las lenguas modernas 
neo-latinas la condesa de Pardo B a z á n ; que 
ha nombrado al Sr. Pérez Galdós represen-
tante del Gobierno en" todos les actos del 
centenario de Cervantes y delegado del M i -
nisterio en el Inst i tuto del mismo nombro, 
y que, en cuanto regrese Sil Majestad, se 
firmará una disposición que haga desapare-
cer las actuales trabas que hoy pone la ley 
para la edificación escolar. 
EN G U E R R A 
il/aínmoTiio.—-Se concede Real licencia 
para contraerlo al segundo teniente de I n -
fanter ía D. Ramón García Larrea. 
J)esf¡7ios.— Se destina á la Comandancia 
general de Larache al teniente coronel de 
Estado Mayor D. Antonio Cáscales Moreno. 
Ayudantes.—Cesa de ayudante de campo 
del general de división D. José Chacón, ol 
capitán de Infanter ía D. José Ferrer. 
Licencia.—Se conceden dos meses de l i -
cencia para Alicante al teniente coronel do 
Infanter ía D. Antonio García Naya. 
Curso de t i ro . -Se dispone que la primera 
Sección do la Escuela de Tiro realice un 
curso de t i ro de montaña con arreglo á las 
bases que se citan. 
Clasificación.—Se declara apto para el as-
censo ai primer teniente de Infanter ía don 
Joaquín Ramos Unamuno. 
Academias.—Se anuncia un concurso para 
proveer cinco plazas de capitán profesor en 
el Colegio de huérfanos de María Cristina, 
y otro, para proveer una vacante do primer 
teniente ayudante de profesor de la Acade-
mia de Arti l lería. 
Combinación de destinos 
en el generalato. 
El próximo día 7 pasará á la Reserva, por 
cumplir la edaid reglamentariia, el viccalmi_ 
rante D. Emilio Guitart Savona, y ascende-
rá el contraalmirainte D. Gabriel Antón 
Iboleón, secretario del Consejo Supremo de 
Guerra y Mari nía. 
Para este puesto se indica, en "los Círculos 
militares, por corresponder el turno al Ejér-
cito, al general de brigada D. César Agua, 
do, jefe de Sección del Mimisterio, y para 
esta vacan/te al de igual empleo D. José 
Francés. 
El fallecimiento del general de división 
Sr. Sierra y el pase á la réá&rva del general 
da brigada Sr. Romera, por corresponder 
una de las vacantes dé general de brigada 
á la 'amortización, producirán el ascenso de 
un general de brigaida ár división y de un 
coronel de Infantería al empleo superior. 
El ascenso á general de división se dice 
será otorgado al general Arraiz, segundo 
jefe de la Comiaaidancia de Melilla. • 
Ha. pedido el pase á la reserva el inton-
dcmte.do Ejérci to Sr. Vera Fajardo, y en su 
vacante ascenderán un intendonte de dis-
t r i to y un subintendente de primee^ clase. 
MARINA 
Concursos.—Ha quedado desierto el cele, 
hilado el día Ls del mes último para la cons-
truccíión de tres barcazas para "el puerto de 
Mahóu, y el que tuvo lugar el 25 de Abr i l 
último para la adquisición d© cinco remol. 
cadores. • 
El día 29 de ^ste mes s? celebrará nuevo 
concurso para la venta, con precio tipo re-
servado, del guardaecstas ((Numancia», por 
no haberse rec-ibido proposiciones en el que 








I N D U L T O D E L O S R E O S 
D E O L 1 T E 
E L CONVENIO DE LA HAYA í 
.ALEMANÉS DEL CAMKKON 
LOS 
A la entraba. 
Ayer se rounieron los ministros en Con-
sejo, ;í las cinco, cn la Presidencia. 
El ministro de Fomento, .Sr. Gaset, ma-
nifestó al entrr.r que era grande el trabajo 
de su departaiiii nto, y quo habrán de pa-
sarse varios días antes de quo se pusiera 
al corriente en el'mismo. 
El de Marina confirmó que, á causa de 
una falsa maniobra, el buque alemán «Tei-
de», que estaba anclado en Santa Cruz de 
Tenerife, salió fuera de las aguas jurisdic-
cionales, y ha sido apresado por un barco de 
guerra inglés. 
E l ministro de Gracia y Justicia llevaba 
un proyecto de decreto relativo á los Re-
gistros de la Propiedad, en su relación con 
los avances catastrales, cuyo proyecto, una 
vez estudiado por el ministro de Hacienda, 
se redactará el oportuno decreto. 
Los ministros de la Guerra y Hacienda 
[llevaban varios expedientes. 
El conde de Roraanones, al entrar, ma-
nifestó que el Consejo sería, largo, y que 
en él daría cuenta á los ministros del Men-
saje de la Corona. , . 
A la salida. 
A las nueve y media terminó el Consejo 
de Ministros, del que facilitó á los periodis-
tas la siguiente referencia el ministro de 
la Gobernación : 
E l ministro de Hacienda ha dado cuenta 
de sus proyectos sobre trigos, carbones y 
construcción, ayudándole en su cometido el 
Sr. Gasset. 
En otro Consejo se tomarán los acuerdos 
pertinentes al caso. 
El ministro de Estado comunicó al Con-
sejo las medidas adoptadas para aplicar el 
Convenio de La Haya á los alemanes que 
vienen de Fernando Poo y que irán á Aran-
juez ̂  Pamplona y Alcalá. 
El presidente del Consejo leyó á los mi-
nistros el borrador del discurso de la Co-
rona. 
El Consejo aprobó un expediente de Gue-
rra indultando á los reos de Olite. 
» » • » » » » » • » » • » • • • • • • 
Sidra Vereterra y Cangas 
Preferida por cuantos la conocen. 
L A B O L S A 
4 DE MAYO DE 191G 
BOLSA DE M A D R I D 
Serie 
4 6/8 INTERIOR 
F , de 50.000 ptaa. 
> E . de 23.000 > 
> D. de 12.500 9 
> C. de 5.000 > 
» B. de 2.500 > 
> A . de 500 > 
> G y H, de 100 y 200..... 
En diferente» «eriee 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
24.000 ptat. nmli 
nmU. 
» 
Serie F , 
















Q y H.ji de 10 y 200^:... 
> 
i 
£n diferentes series 
4 0/0 






25.000 ptas. unís. 
12.500 » » 
5.000 » > 
B. de 2.500 » » 
> A. de 500 > » 
En diferentes »er íes. . . . . . . . . . . . . . . . . 
5 0/0 AMORTIZAB1.I 
Serie F , - de 50.000 ptas. nmls. 
> E . de 25.000 » > 
> D, de 12.500 » > 
» C. de 5.000 » > 
> B. de 2.500 
> A . de 500 
En diferentes series. 
» » 
• . . . . 
OBLIGACIONES DEL TESORO DI 
1.a DE JULIO DE 1915 
A l 4.59 f/f A dos oXof. 
Serie A. números 1 á 37.790. de 
500 pesetas 
Serie B. números 1 4 45.869, de 
5.000 pesetas 
Al 4.75 %' ó cinco años. 
Serie A, números 1 á 59.131, de 
500 pesetas 
Serie B. números 1 á 48.597. de 
5.000 pesetas 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE MARZO DE 1916 
A l 3 % 
Serie A , de 500 pesetas 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núms. I á 433.700 4 0/0 
100 ptas. núms. I á 4.300 4 0/0 
500 ptas. núms. I á 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de Vaíladolid á Ariza 5 0/9 
S. E. del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
3. G. Azucarera España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Español* 5 0/0 
ACCIONES 
Sanco de Eapafia 
ídem Hispano-Americano 
Idem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata.., 
Compañía Arrendt.» de Tabacos. 
S. G. Azucarera España. Prfles, 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao... 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivos 
F. C. de M. Z. A 
F. C. del Norte . . . ^ 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones Interior 
ídem id. Ensanche 
ídem De udaij y Obras 
Empr-'sfi'o 19;Í 
Canal de Isabel I I . . - . . .^ . . . . 
Cédulas Ensanche 1915.. . . 
Pncedtnti ülílmi 
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175 00 
LAMBiOii SOBRF PLAZAS EXTRANJERAS 
Frnncos s/ Par í s , cheque, 85,20. 
Libras •/ Londres, cheque, 24.00. 
DE r O l 1 T 7 0 $ 
ALBA NIEGA 
LO DEL EMPRESTITO 
E L D U Q U E D E A L M O D O V A R 
C O N T I N U A E N G O B E R N A C I O N 
A UN DIPLOMATICO ESPAÑOL NO L F 
DEJAN PASAR DE BERNA 
Toma de las conversaciones entre políti-
ros fuorun ayer las declaraciones que hicier» 
el ministro de Hacienda, negando en ab-
soluto se tratara de hacer un empréstito» 
La noticia calificóla do infundiosa. 
Notaban algunos que hace pocos días Gas-
set ftfílmaba tener los recursos ueoesario» 
pa-ra su plan do obras públicas. ¿ Cómo com-
paginar—decían—las manifestaciones del mi. 
nistro de Hacienda con las de su compañero 
do Fomento? 
El plan de obras públicas del Sr. Gasset 
l-equiere (linero, muoho dinero, y éste so 
arbitra, cuando de los millones quo necesi. 
ta el ministro de Fomento se trata, por mo« 
dio de un emprésti to. 
E l ministro de Hacienda dice que no hay 
tal, , que él no va de ninguna manera ¿ 
emprést i to. 
No cip, por lo tanto, aventurado suponen-
existe divergencia entre ambos ministros, y 
que ésta se manifestará, sin duda alguna, 
en el Parlamento; no siendo difícil aventuí 
rar que quien lleva la peor pao-te en est^ 
pleito es el señor ministro de Fomento. , 
Quizás también no estén descaminados lo« 
que opinan que las manifestaciones <Iel se-
ñor Alba no son sinceras, y que, en vista 
de la mala acogida que ha tenido en Bol' 
sa ese rumor, se ha apresurado á rectifú 
cario. 
Ha sido un procedimiento para pulsar la 
opinión, y la noticia se lanzó desde el M i 
nisterio de Hacienda. E l sistema no es pre* 
cisaonente de los que prueban la oonfianzf 
del ministro en que el país responda á BU 
llamamiento. 
¿Millones para el Real? 
Se asegura que el ministro de Instruc-
ción pública se propone hacer este verano 
grandes reformas en el teatro Real. 
Importan las reformas, en decir de los bien 
informados, doa millones y medio de pe-
setas. 
El vicecónsul de España en Ambares 
E l señor ministro de Estado, á estas fe 
chas, debe saber que nuestro vicecónsul en 
Amberes se encuentra en Berna, sin poder 
continuar su viaje para posesionarse de su 
destino. ¿Qué garant ías tienen los fundo' 
narios de nuestro Ministerio de Estado ? 
Doña Emilia, catedrático* 
En contra del parecer del Claustro de la 
Facultad de Filosofía y Letras, el Sr. Bu-
rel l nombra á doña Emilia Pardo Bazán 
catedrático de Literatura neo-latina, en la-
Universidad CentraL 
La decisión del señor ministro ha sido muy 
coimentada, y hasta se habló de dificultades 
que encontraría para la toma de posesión. 
E l subsecretario da Gobernación 
Después de reiterados ruegos de loa se-
ñores conde de Romanónos, marqués de A l -
hucemas y Ruiz Jiménez, ha retirado su d i -
misión el subsecretario de Gobernación, se-
ñor duque de Almodóvar del VaHle. 
Esta madrugada, el Sr, Rosales dijo á 
los periodistas que, aun siendo para él xm 
sacrificio muy señailado el continuar en la 
subsecretaría de Gobernación, no había tenL 
do más remedio que acceder á los ruegos 
que se le habían hecho; y añadió que las 
muestras de consideración y afecto de que 
el Sr. Ruiz J iménez le hacía objeto, habían 
influido buena parte en hacerle desistir de 
sus deseos de retirarse á su casa á descan-
sar y atender ai cuidado de su bufete. 
Terminó él señor duque de Almodévar del 
Vaíle agradeciendo á la Prensa la benevo-
lencia con que le trataba. 
La sesión preparatoria en el Senado. 
Será presidida la sesión preparatoria dé 
la alta Cámara por el general, seriador v i -
talicio, D. Justo Martínez y Mart ínez, an-
tiguo demócrata y del grupo de D . Emilia 
Castelar hasta el faülecimiento de éste . 
E l Sr. Mart ínez dará posesión, una vez 
leído el correspondiente decreto, al marq^ás 
de Alhucemas, el cual pronunciará seguidas-
mente el discurso de rúbrica, dando pose-' 
sión á los vicepresidentes. 
El gobernador de Barcelona* 
Sobre el viaje á Madrid del gobernadoC 
civil de Barcelona, decía un conspicuo libe-
ral en el Senado que se debe seguir la pis-
ta, porque no es un viaje sin importancia, 
como se pretende hacer creer á las gentes. 
Las conferencias que celebre el Sr. Suáre? 
Inclán serán de muchísimo interés . 
Mudhos ministeriales se inclinan á sosten 
ner la noticia de que el diputado por Can-
gae de Tineo prefiere no volver á Baroo» 
lona y quedarse en Madrid para haoer cam' 
paña parlamentaria al frente de la Comi^ 
sión de Presupuestos del Congreso. 
Los demócratas, desorientados; 
Un respetable senador vitalicio decía ayei 
tarde en el Congreso que es de todo pnontfi 
exacta la información de E L DEBATE sobr* 
la actitud de algunos demócratas, que n« 
saben qué camino tomar si el marqués di 
Alhucemas disuelve el partido, entregando 
los á los enemigos que dirige el conde do' 
Romanónos. \ 
Un personaje de los más significados so 
lamentaba del abandono en que han quedado 
prietistas que firmaron el manifiesto del 
marqués de Alhucemas, como el catedrátioo ! 
Sr. Méndez Bejarano, D . Dionisio Pérez y 
otros correligionarios, que, de haber perma-
neciid'o fieles ái Romanones, hoy tendr ían 
actas de diputados y senadores. 
(•No solamente estamos abandonados do 
García Prieto—exclamaba un ex diputado de, 
tnocrata—, sino también de Burell y Ba-
rroso. 
Y lo más célebre de esta comedia políti-
ca es que á los de la galería n i nos recibe 
Burell ni nos hace caso ahora que no nos 
necesita; pero pronto, muy pronto, nos ha rá 
corro para preguntarnos: «¿Qué dice Vil la-
nueva? r;Qxié cuentan de la conjura? ¿Cuán-
do se plantea la crisis?... ¿Cómo andan los 
provectos de Gasset?... ¿ D a facilidades el 
ministro do Hacienda? ¿Qué dice el maestro 
Comenge de todo esto?.. .» 
El corro se disolvió, diciendo: cPoco ha 
de vivir el que no lo vea.» 
La Alcaldía de Madrid. 
Se asegura que el marqués de Cortina será 
nombrado alcalde de Madrid, pasando á ocu-
par la Dirección de Comercio el Sr. Pérez 
Oliva. 
N O T I C I A S 
Cutis fresco y sonrosado.—Este es el se-
creto de la juventud, que ostá ya al alcance 
do todas las señoras, usando el Jabón Flo-
ros del Campo. ' , 
tt3 
lAW FFKCTOS DEL «X2» EN 
ía P1UMER PERIODO DE 
1,V AVARIOSIS SON SÜK-
PRENDENT ES. Q üEDAN UÜ • 
RADICALMENTE CURADO EN UN PRO 
MEDIO DE TIE-MPO QUE VARIA ENTRD 
*\Q Y 120 DIAS. 
ternes 3 de Mayo fie 7976. E L D E B A T E 
M A D R I D . rAño H . N ú m . 1.658. 
E N EL SUPHEMO 
LAS ACTAS 
PROTESTADAS 
L A S V I S T A S D E A Y E R 
——o 
SEÑALAMIENTO PARA MAÑANA 
Vendrell. 
E n nombre del t-andidato derrotado, se-
ñor Carner, impugna el acta «1 Sr. Ro. 
dés, diciendo que hubo una compra de vo-
tcoi «icaindlalosa, aprovechando \la. miseria 
idel distrito. 
E l marqués de Villainueva y Gel trú ma-
nifiesta que él tiene gran arraigo en el 
distrito, por ser hijo de lia localidad, 
Santa Cruz de Tenerife. 
E l Sr. Delgado Barreto dijo que es muy 
extraño que en 1914 tuviese 17.158 votos, y 
«hora, con el distrito atendido, sólo haya al-
canzado 4.000. 
E l Sr, Benítez d<) Lugo explica la derro-
t a del Sr, Delgado Barrete, negando los 
fechos que aquél dijo se habían cometido. 
Valls. 
i E l Sr. Guasch, candidato derrotado, ha-
bló de sobornos, ofertas de obras públicas 
y otros excesos. 
El Sr. Raventós defendió da elección del 
Br. Da.sca. 
Vilademuis, 
\ E l Sr. Piniés impugnó el acta, en nom-
Jbre del Sr. Vallbé. 
' Dice que se hicieron promesas, por par-
jte del candidato electo, de reparto en la lo-
caJidad de sulfato de cobije, y denunció 
coacciones. 
El Sr. Robes, en representación del se-
Bor Rahola, regionalista, negó aquellas afir-
{Dñeiones. 
Sorbas. 
E l ex ministro Sr. Cierva, en nombre del 
tlerrotado, Sr. Iguail, impugnó la y&1iáe& del 
BCtB. 
Denuncia atropellos, coacciones, añadien-
do que hubo Secciones en que no se verificó 
ía elección. 
El Sr. Mil ler alegó que el distrito consta 
de diez pnaeblos, y sollo se protestó de la elec-
ción verificada en tres de ellos, y aunque 
no se computasen estos votos, siempre resuL 
t a r í a triunfante su patrocinado, Sr. Mar-
tos. ' 
Ibiza. 
E n nombre del derrotado, Sr. Tur, im-
pugnó el acta, en brillante informe, el se» 
ñor Bullón. 
Después de enumerar las árregularidades 
eometidas, sostuvo la incapacidad del elec-
)bo, por ser director del Museo Arqueológi-
co de Ibiza, cargo retribuido por el És_ 
¿ado. 
E l Sr. Román y Ferrer se defendió, ne-
gando las acusaciones y sosteniendo su ca-
pacidad para el cargo. 
Grazalema. 
E l candidato derrotado, Sr. Ventura, 
impugnó el acta, denunciando compra de 
rotos y soborno de una Sociedad" obrera. 
E l conde de los Andes sostuvo que la eleo-
cáón se hizo con toda legalidad. 
Jerez de la Frontera. 
Don Juan José Romero impugnó el acta, 
como candidato derrotado, hablando de 
múlt iples atropellos, citando el caso curioso 
de un pueblo donde, en tres cuartos de bo-
fa, se hizo votar á razón de cuatro electo-
res por minuto. 
E l Sr. Raventós, en nombre de los tros 
.triunfantes, hizo grandes equilibrios orato» 
rios para sostener la legalidad de la eleo-
oión. 
Ubeda. 
Impugnó el acta el Sr. Alvarez Mendoza, 
ten nombre del candiidaito derrotado, Sr. Ga-
"Uego Díaz. 
Denunció compras de votos, fundándose 
*n actas notariales de referencia, y expuso 
que el acta de una de las Secciones es falsa. 
E l Sr. Monti l la , electo, manifestó que 
¡ t a triunfado con sus propias fuerzas y 
•^rep-tigiós. 
Pamplona. 
Se presentaron á impugnarla el Sr. Sán_ 
ebez Marco, candidato integrista derrotado, 
y el Sr. Pinié.s en nombre del conde del 
JíVado, conservador. 
E l primero dijo que en Pamplonn se for-
-ínó una coaliciión dé los elementos liberales 
jaimistas y mauristas contra conservadores 
45 integriscas, acusando á la autoridad de 
•parcial. 
1 E l Sr. Piniés atacó la política de los di-
•jíutados ferales de Navarra, diciendo que 
,Ia Diputación, se halla convertida en Centro 
electoral jai;mista. 
| . E l Sr. Ossorio y Gallardo defendió la va. 
lidez de las actas, en nombre del candidato 
.minis tér ial , Sr. Gastón, y de! maurista se-
•fíor Leyún. 
^ E l Sr. Piniés rectificó, parai insistir en la 
re-sponsahilidad en que han incurrido lf»s d i -
putados ferales, 
Toledo. 
Subi eron á estrados el Sr. Senra. en re_ 
presentación de D. Gregorio Ledesma, y e l ' 
Sr. Infante, en la del Sr. Novales. 
El Sr. Senra, denuncia compra el? vo-
tos y Ta suplantación de un acta. 
El Sr; Infante señató el becbo dé que 
en la Junta de escrutinio no presentó el se-
ñor Ledesma protesta alguna, y .negó el 
.valor á las denuncias presentadas. 
:): * * 
Vista del acta do Santander. 
E l próximo sábado, á las diez, será vista 
el acta de Santander. 
La impugnará nuesíro querido amigo se_ 
llor Solana, denunciando las i lcgíl idades 
cometidas en la elección para dar el t r iun -
'o al Sr. Hoyos. 
Los aspirantes á ingreso 
en la Escuela de Caminos 
Por estimarla justa nos hacemos eco, apo-
yándola, de la pretensión de los alumnos 
^ue en la pasada convocatoria se examina. 
ton de ingreso en la Escuela Especial de I n -
genieros de Caminos y que obtuvieren nota 
aaédia superior á la obtenida por los ingre-
sados eax anteriores convocaitcrias y que, á 
juicio del Triuunal, demostraroñ poseer 
méritos sobrados para isgresor. 
Entonces, por wr caíiterio del Gobierno 
negar las ampliaciones, se les negó á los cL 
ta dos alumnos que quedaron fuera de la 
Escuela. 
' Aotuairu^nte lia ampliación ha sido conce-
dida á los aprobados sin plaza en las Aca-
demias militares, estando en buen camino la 
Mnpliaeión piara los aspirantes al Cuerpo de 
Vigilancia. 
^ \ siendo esto así. creemos que es de jus_ 
Mcia que el .sriier ministro de Fomento la 
Conceda á los aspirantes á ingreso en la Es-
cuela de Caminos. 
Can esta ampliación se beneficiaría tam-
bién á les que se preseiiitcin en la próxima 
oonvoonteria, que de este modo lucharán 
entre <;llos, y no, además, con los que en el 
pas.ado año quedaron fuera de la Kscuela. 
EL DIA EN EL 
A Y U N T A M I E N T O 
M E D I D A S H I G I E N I C A S 
— o 
JUNTA DE ASOCIADOS 
Considerando la Alcaldía Presidencia la ne-
cesidad de evitar, en bien de la «alud públi-
ca, cd que los ¡patios inteiicres de las lincas 
se conviertan mudlias vecos en deipósitos de 
basuras y eriaderos de aves de corral, y que, 
por distintas apiieaeiones antibigiémeas ó 
impropias de las inmediaciones do las vivien-
cás , puedan ofrecer m ofrezcan un positivo 
JM ¡ágfo para la salud, y seguras molestias 
por la iproducoión de mailos olores, ha dis-
puesto que por los inspectores y guardia.; 
de Policía urbana se ejerza la debkla vigilan-
cia, realizando las visitas oportunas y dando 
cuenta, los tenientes de alcalde, de los pa-
tios de fincas en que concuna la expresada 
circunstancia, así como también de los que 
se ibaJlon en estado do abandono por la su-
ciedad do sns íaicihadas; requiriénidose ;í los 
propietarios á fin db que en plazo inmediato 
Jos desalojen y limpien, jKira quo queden en 
debidas 'Condiciones bisra-iucni-, é draiponien-
do, por desül)edien/eia, las multas que auto-
riza, la ley Municipal. 
Estimando igualmente la Aloaldía que en 
la temporada actual se impone más que en 
otra alguna la vigilancia en estos aspectos, 
que, aunque parezcan de detalle, tienen tan-
t ís ima •importancia para Ja salud! pública, 
juzga también necesario que se evite en lo 
posible la continuación de retretes ^in la de-
bida, dotación de agua, cuando fácilmente 
pueda evitarse; y para ello el personal de 
Policía urbana (procederá también á denun-
ciar á los tenientes de alcalde las casas don-
do, teniendo dotación de agua, existan re-
tretes sin provisión de diieho elemento para 
su limpiftea; y aunque, segairamente. Jos 
propietarios han de cooperar á esta ra^zona-
blo medida ele bÍ3;¡ono. .se impondrán, en los 
casos de resistencia, los correotivos á que 
haya lugar. 
Premios á la ccnstrucción. 
Ha quedado constituido en el Ayunta-
miento el Jurado para la adjudicación de 
premios á las casas mejor construídais ó re-
formadas, terminadas en 1915; habiéndoso 
acordado hacer la oportuna convocatoria por 
espacio de seis meses. 
Campaña sanitaria. 
E l Instituto Antidiftérico Municipal, si-
tuado en la ealle de García de Paredes, nú-
mero 12, ha asistido durante el mes de Abr i l 
á 192 enfermos, de Qos cuales se hospitalizó 
en sus enfermerías á 45, que ocasionaron 
112 estancias. En el servicio permanente d.5 
urgencia y consulta pública se realizaron 913 
asistencias, administiándose gratuitamente 
el tratamiento quirúrgico, medicamentoso y 
do aplicación dé sueros, estos últimos fabri-
cados por el Laboratorio Municipal. 
Junta Municipal de Asociados, 
Ayer, á las once, se celebró, bajo la pre-
sidencia del alcailde interino, Sr. Valero Her-
vás, aprobándose el acta de la anterior y 
varios dictámenes, entre ellos uno para la 
ampliación do un crédito de 8.000 pesetas 
para la adquisición de biberones y maqui-
naria y para otros gaistois de l'a Insti tución 
Municipal de Puericultura, y otro disponien-
do la oelebración de ooneurso para el arrien-
do de la explotación de los Viveros de ?á 
Vi l la . 
A petición del vocail asociado Sr. Alegre 
quedó sobre la mesa el que dispone la apro-
bación de un presupuesto extraordinario para 
habilitación de recursos á fin de conjurar la 
crisis obrera y las contingencias por el en-
carecimiento de los artículos de primera ne-
cesidad, y las reglas á que deberá sujetarse 
la inversión de los créditos al efecto. 
Acto seguido se levantó la sesión, á las 
doce en punto. 
1 ^ 
Oposiciones y concursos 
Cuerpo de Correos. 
En el ejercicio previo han sido aprobados 
los opositores siguientes: 
Primer Tribunal.—Don Jesús Olles y Fer-
nández, D. José Onieva Moral, D. Armando 
Ordeig, D. Faustino Oros Gimeno, D. José 
Ors Martínez, D. Vicente Ortega y Ortega, 
D. Antonio Ortiz Bautista, D . Lucas Ortiz 
Polito, D. José Ortiz del Río y Mart ínez, 
D. Angel de Oyagüe Mart ín , D. Rafael de 
Oyarzun Aldaz, D . Aurelio Ozores Francos, 
D. Manuel de Pablos Sánchez, D. Francis-
co Paesa Caballer. 
Segundo Tribunal.—Don Abelardo Navarro 
Fdrnández, D . Eugenio Navarro González, 
D. Vicente Navarro Herrera, D. Cecilio Nor-
me Carro, D. Luis Nieto Inglés, D. Rafael 
Nieto Badenes, D. Antonio Ñogués Musoll, 
D. Manuel Niíñez Oasarrubios, D. Luis Nú-
ñez Díaz, D. Mauricio Núñez del Olmo. 
En el primero de oposición.—Don Carlos 
Bartolomé Capelo, D. José Espín Leal, don 
José A. Espinosa Fernández, D. Segundo 
Espinosa González, D. Leopoldo Estarcía Ce-
bel lud, D. Fernando L . Evangelista Vera, 
D. José Fabrelles Peña, D. Arturo Faci Faci, 
D. Joaquín Faiwjuie Damestoy, D. Francisco 
Febrer Prados, D. Luis Fernández Alvarez, 
D. Modesto Fernández Alvarez, D . Nicolás 
Fernández Calvo, D. Benigno Fernández Cor. 
tés, D. Manuel Fernández Fernández. 
En el tercero de oposición. —Don Juan 
Francisco Teodoro Abollo, D. Angel Abia 
García do los Ríos. 
FUNCION BENÉFICA 
Organizada por la Junta do Damas del 
Taller de Nuestra Señora de la Esperanza, 
de la Asociación de flauta Rita, se celebró 
ayer tarde, en la Princesa, una función be-
néfica, poniéndose en escena la comeuTa de 
los hermanos Quintero ((Las de Caín» y el 
entremés de Parellada. «Repaso de examen». 
Todos los intérpretes recibieron aplausos 
de la distinguida concurrencia que llenaba 
la sala. 
Asistió S. A . la Infanta Isabel. 
DE TEATROS 
Próximamente tendrán lugar en el teatro 
de la Princesa una serie de representacio-
nes del más alto interés. 
Los artistas más celebrados en Par ís , mon-
sieurs Albert Bra.sseur, Jean Coquelin; ma-
dames Juliette Darccurt, Jeanne Lien, y la 
compañía completa del teatro de la Porte 
Saint Mart ín , asegurarán una interpretación 
notabilísima y maravillosa de las obras que 
componen el repertorio de esta atournée». 
Así, pues, el público madpileui» p c c \ á 
aplaudir: «Ivés deux Ecoles», «La PetiU-
Fontisnnaire», tL ' Ins t i tu t de Beauté», do 
M . Alfred Capus, de la Academie Francaise; 
el divertidísimo «Petit Café»; el gracioso 
aTriplepaltes, y la exquisita comedia-vodevil 
«Mn tamo d'Honíleur». de M . Paúl Gavault, 
que ya ha regocijado á todo Prlrís. 
Muy en breve daremos á conocer á nues-
tros lectores otros detailles de esta «tournée». 
SECCION 
DE RELIGIOSAS 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 5 .—VIERNES 
San Pío V, Papa y confesor; Santos Má-
ximo, Eulogio y Teodoro, Obispos; Santos 
Treneo y IVtvgriuo, már t i res , y la Conver-
sión de San Agustín. 
Adoración Nocturna.—San Juan do Saha-
gún. 
Religiosas del Beato Crezco (Cuarenta 
Horas).—A las siete. Exposición do Su Di-
vina Majestad; d las nueve, Misa cantada; 
por la tarde, á las cinco y media, predicará 
el P. Miguel Coco y liabrá procesión de Re-
serva. (Se gana Indulgencia plenaria visi-
tando hoy esta iglesia.) 
Oratorio de! Olivar.—A las seis y á las 
ocho. Misa dle Comunión generail para los 
socios del Apostolado de la Oración; á las seis 
y media ¿fe b tarde, los Ejercicios, predi-
oando un Padre Dominico. 
Religiosas Góngoras.—A las siete. Misa cb 
Comunión general; á las seis de la tarde. 
Ejen k ios ni Sagrado Corazón de Je sús , pre-
dicando el isxmor rector. 
Parroquia de San Ginés.—A las ocluí, ídem 
ídem; por la tardío, á las cinco y media, lus 
Ejercicios, predicando él Sr. Estecha. 
Parroquia de la Concepción.—A las ocho, 
ídem id. 
Iglesia de Jesús Nazareno.--"V las diez. 
Misa mayor y Expcskion de S. D . M . ; a las 
doce, Reserva; á las dcoe y media, Adora-
ción do la Sagrada Imagen cíe Nuestro Padre 
J e s ú s ; á las cinco, los acostumlbrados Ejer-
cicios 
Capilla del Santo Cristo de San Ginés— 
A las diez. Misa mayor, y al anocihocer, los 
Ejercicios, con sermón. 
Iglesia de la Consolación.—A las cinco y 
media de la tarde empieza el Tridim á Nues-
tra Señora del Rúen Consejo, predicando ei 
Padre Eulogio Peña. 
Capilla de ia V. O. T.—Por la tarde, á las 
seis. Ejercicios, con S. D . M . Manifiesto v 





En la plaza de las Arenas, con buena en-
trada, se ha celebrado la corrida anuncia-
da para hoy. 
Gallito lanceó bien á dos de sus toros, 
poniendo al lidiado en quinto lugar un par 
de barjtlerilhs' al cuarteo. Sus ta-es me-
nas de muleta fueron inteligentes y visto-
sas, y con el estoque agarró dos buenas es-
tocadas, quo le valieron dos ovaciones y dos 
orejas. 
Belmonte fué muy aplaudido, veroniquean-
do superiormente á su primero. Sus dos pri-
meras faenas fueron coreadas con olés, y 
como las remató pinchando bien, fué ova^ 
clonado en ellas. En el toro que cerraba pla-
za estuvo desigual con la muleta y desgra-
ciado al herir. 
UN BANQUETE 
En honor de D. Antonio Goicocchea se ce-
lebrará el domingo próximo, en el Ideal Re-
t i ro . 
En dicho acto, que promete revestir gran 
importancia, hablarán, entre otros orado-
res, los Sres. Ballesteros (D. Pío), Delgado 
Barreto, Maura (D. Gabriel), Ossorio y Ga-
llardo y el festejado. 
Para asegurar la buena organización del 
banquete, las tarjetas de asistencia se ex-
pedirán hasta las ocho de la tarde de ma-
ñana en la secretaría de la Juventud Mau-
rista, Carrera de San Jerónimo, 29. 
V E L A D A S Y REUNIONES 
Casa de los Tradicionalistas. 
Con un interosante programa se celebrará 
en esta Sociedad, el próximo domingo, una 
velada teatral, á las nueve y media de la 
noche. 
Nuevo Colegio de San Agustín. 
• En honor dle Cervantes, y con motivo de 
la conversión de San Agustín, celebrarán los 
alumnos do este colegio, esta tardle, á las 
siete, una velada teatral de interesante pro-
grama . 
En las cmtreaotosi se proyectarán varias 
películas cinematográficas. 
ESTADO DEL TIEMPO 
M A D R I D . — Temperatura máxima á la 
sombra: 23°.—Temperatura mínima á la som-
bra : 90,1.—Lluvia recogida: 2 litros por me-
tro cuadrado.—Dilección dominante del vien 
to : Sur.—Tiempo probable en Madrid: Llu-
vioso. 
Estado general del tiempo sobre el Occi-
sentc europeo.—Eto baila en Galicia el centro 
principal de la borrasca del Atlántico, ha 
hiendo adquirido mayor importancia, con lo 
cual se generaliza por toda la Península el 
régimen do lluvias, con vientos flojos del 
Sur. La temperatura es suave, y el mar está 
tranquilo por todo el litoral. 
Tiempo probable en toda España: Vientos 
flojos del Sur y tiempo lluvioso. 
E S P E C T Á C U L O S 
L O S D E H O Y 
PRINCESA.—A las diez (popular, á 
precios populares). La túnica amarilla. 
COMEDIA.—A las sei.s , ci.nematógrafo.— 
«Ego te absolvo» (tres actos), «Hacia, el 
amor eterno» (tr^s actes, estreno), «Julot 
de visitas (estreno) y «El fin de Fa t ty» (estre 
no).—A las diez (compañía cómico-dramá-
tica, función popular). E l infierno. 
LAlíA.—:A las siete (doblo). En un lugar 
do la Mancha... (tres actos).—A las diez y 
media (especial), ¡A quién me recuerda us-
ted'? y En un Ingar de la Mancha... (tres 
actos). 
I N F A N T A ISABEL.—A las seis y tres 
cuartos. Los Gabrieles.—A las diez y tres 
cuartos, Los Gabrieles, 
APOLO.—A las siete (seucHla), E l amigo 
MoUjiiiades.—A las diez (doble). La buena 
sombra,—. El cerrojazo y La patria do Cer-
v a n t es ( re for m a d a L 
ZARZUELA.—A laá p>te MobleL Los 
chorros del oro. dóbut de Charlot y Siena 
Morena.—A las diez y media (doble), Sierra 
Morena, segunda presentación do Charlot 
COMICO.—A las diez y media (doble), 
Miss Cañamón. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42—Teléfono 4,967. 
La Cooperación Médica Española 
C. A. HA TRASLADADO Pl) DOMICILIÓ A LA AVENIDA DEL 
CUNDE DE l'ENALVEU, L6 (dUAfl VIA) 
C E N T E T E N A 
Imágenes, altares y toda ciase de carpintería religio 
ta. Actividad demostrada ea ios múltiples encargo» 
dsbido ai numeroso é instruido personal. 
PARA LA CORRfSPONOZNClA, 
V I C E N T E T E N A , « s e u l t o r , V A I . E N C 8 A 
V E L A S D É C E R A 
C H O C O L A T E S 
m m m m i z de 6ÁanA 
VITORIA 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N O G A R C I A 
S a n R e m a r d i ñ o , 1 8 . C C o n f i t e r í a . ) 
CASA L. DIEZ GALLO t ¿ 7 ^ 
mo sus incomparables cbocolates, Bombones y caramo-
los finos. 
Cafés selectos desde 4,50 & 8 pesetas k i lo . 
Costanilla de los Angeles. 15. Teléfono t.332 
Sucursal: Luchana. O. Teléfono 1.833. 
APLIGACIOIIES^OEL AGEÍÍLEtlfl 
Alumbrado -Calefacción-Soldadura Autógena 
N U E V A L A M P A R A A U T O M A T I C A 
( I N L X P L O S I B l i E ) 
Compre usted 
los dlscursoa pronunciadoa por el 
Sr. Vázquez t e Mella Z a c a r í a s Martínez 
D. A l v a n a r o P i a a l y Mon D . Angel Herrer* 
e n l a v e l a d a ^ a e o r g a m i z ó E l L D E B A T E 
p a r a H o n r a r l a m e m o r i a d e l S r . M e u é n -
d e z y P e l a y o , e n e l t e a t r o d e l a P r i n c e s a . 
P r e e i o s U N A P E S E T A 
o De Yanta en ol kiosco de 
EL DEBATE, calle de Alcalá. 
Precios: ) Franco embalaje y por 
L'na lámpflra, 0 pesetas. ^ tes pagados hasta cual 
Cinco lámparas, 2ü idetn ' quler estación de F. C. 
(Contra reembolso, 75 céntimos mas.) 
Pedid catálogos: J. BAUTISTA. Torruella-Sabadoll. 




ticias, esquelas de defun-
ción, novenario y aniver-
sario. Grandes descuen-
tos. Pidan tarifas y pre-
supuestos gratis. 
Horta&esa, 74» 
M A D R I D 
J . I O I I I I I E Z 
Anímelos: Plaza dsl Batata, 8 
Recibidos últimos modelos do 
primavera. 
Zapatos estilos diferentes, des-
de 6 á 20 pesetas. 
Espoz y Mina, 20, piso 1.* 
Roraanones, 14 y 1G, tieoda. 
y Ved quiosco frente á Apolo. 
QUE B I E N K A C e I 
RESPIRAR 
iVasoí Vedllz 
cura las enfermedades de 
la nariz; l impia mucosi-
dades y costras malolien-
tes, sin necesidad de ope-
raciones. P ídase centros 
de específicos. 
Caidecalpo 
En Solares se vende ó 
arrienda, amueblada. I n -
formal A Sucesor K u h n , 
Carmen, 13. 
s 
Las obras eompletas de Donoso Cortés, que cues-
tan 61 pesetas, las adquirirán nuestros suscriptores 
por 35, haciaodo el encargo directamente á la Admi. 
nistracicn de E L D E B A T E . 
Nuestros suscriptores de fuers de Madrid remiti-
rán además 2 pesetas pan. el franqueo y oertifícado. 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos le útilísimo libro intitulado Para fun-
dar y dirigir los Sindicatos agrícolas, escrito por e] 
experimentado propagandista D. Juan Francisco Co. 
rreas.—DOS P E S E T A S , en cas» del autor, Caballero 
de Qraáa, 24, segundo, y en el kiosco de E L DEBATE 
N O V E L A S M O R A L E S 
JtíL AHORCADO D E PALO, por D. Gabiao Te. 
jado. 
E L C A B A L L E R O SIN NOMBRE, por D. F . Nava, 
rro Villoslada. 
MUNDO, DEMONIO Y C A R N E , por D. Josá 
Selgas. 
L A S T R E S N O V E L A S , UNA P E S E T A 
Di vtnta en • ! kiosco ds E L D E B A T E . 
El proletariado y la cnestiéa social 
Discurso pronunciado el 22 de Febrero de 1915 
por el Excmo. Sr. Marqués de Figueroa. 
Se rende en el kiosco de E L D E B A T E 
P r e e l o t 0 , 5 0 p e s e f s a * 
L a P a s t o r a l d e l P r i m a d o | 
o 
Todos los suscriptores y lectores de E L D E B A T E 
que deseen adquirir la última y notable Pastoral del emi-
nentísimo señor Cardenal Arzobispo de Toledo pueden 
dirigirse á la Administración de este diario, donde se les 
facilitará. 
J Ó V E N E S S I N C A R R E R A 
VUESTRO PORVENIR, ASEGURADO 
' Prepararióu para olitenor en seis meses el ti tnlo de Tenedor de libros sin salir de su 
oâa y estudiando por rorreo. Clases para los do Maind de día y noche. Se admiten internos y sa 
colocan alumnos con buenos sueldos en escritorios comerciales. Pídanse detalles al Director de la £S 
CUELA PRACTICA DE COMEKCH», Montera, núm. 43, MADKID. 
NOTA.—A los opositores á Correos que no obtengan plaza les conviene avistarse con el Director d| 
osta Escuela para un asunto que les interesa. 
-» • • • 
S o c i e d a d g e n e r a l 
I N D U S T R I A Y C O M E R C I O 
COMPAÑIA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
Capital: 25.000.000 de pesetas 
b r i c a » e a 
VIZCAYA (Zuazo, Luchana, Elorrieta y Gnturribay). OVIEDO (La Manjora), 
MADRID, SEVILLA (El Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badalona), 
MALAGA, CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
A e i d o s y p r o d n e t o s q n í m i e o s * 
Superfosfatos de cal. k Glicerinas. 
Superfosfatos de huesos 
Nitrato de sosa. 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco. 
Sulfato de sosa. 
•X. Acido nítrico. 
Acido sulfúrico corriente, 
ó Acido sulfúrico anhidro. 
Acido clorhídrico. 
y p r i m e r a s m & t e r l a s p a r a i o d a e l a s e d e 
enltlvoBy a d e c u a d o s a t o d o s l o s t e r r e n o s 
L a b o r a t o r i o s 
p a r a e l a n á l i s i s g r a t u i t o y e o m p l o t o d e l o s t e r r e n o s 
y d e t e r m l n a e l ó n d e l o s m e j o r e s a b o n o s 
M A D R I D , V I L L A N U E V A , N Ú M . 1 1 
s e r v i c i o a g r o n ó m i c o X ^ l ^ : ^ . 
Exemo. Sr* D i ff/ais Grandeau 
AVISO IMPORTANTE: Pídase á la Sociedad la Gula práctica para sacar las muestras 
de las tierras, á üu de que se pueda determinar cuál es el abono conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse & MADRID, YILL&NUE7A, 11, ó al domicilio social. 
D i r e c c i ó n t e l e s r á ñ c a i G E I N C O 
P O S T A L E S Y R E T R A T O S 
S u S a n t i d a d B e n e d i c t o X V 
E n Hidrocromía á 16 tintas, tamaño 66x80 centímetros 16 pesetaf 
En Fototípica, tamaño 44 x 66, 7 pesetas. 
Idem ¿ una tinta, igual tamaño, 3 pesetas. 
Tarjeta postal en Fototipia, diez tintas, 3,60 pesetas docena. 
Idem id. á una tinta, 1,50 pesetas docena. 
A nuestros suscriptores les haremos un descuento del 20 por 100 n 
los Retratos del tamaño grande y el 10 por 100 en los restantes j en 
las postales. 
Los pedidos, á esta Administración. 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio es 
el de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida ia Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las 
demandas de trabajo si ios anuncios no -son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 
de este número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad en 
esta Administración. 
VARIOS 
APODERADO de Clases 
Pasivas. Anticipos en cua-
diiciones legales, Claudio 
Coello, 70, 3.° mjuierda. 
ALMORRANAS cúianso 
cun pomada especial Ce-
narro. Tubo con cánula, 
5̂ 25 ptas. Abacia, 4. 
COMPRO cajas registra-
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 11 j telé-
fono 3.434. 
COMIDA para ruiseñores, 
malvices, tordos, canarios, 
jilgueros y otros pájaio^ 
enja.ukidoa . E L MATE-
R I A L AGRICO.LA, Za 
balbide, núms. 11 y 13, 
BILBAO. 
SE ADMITEN dos raba 
Hercs, con ó sin. Mont-
serrat, 4, pral. izquierda. 
»-•-»-• 
BOLtA D E L TRABAJO 
Centro popular Gaídiio» 
lie la mniacuiada 
2 de Mayo 1916. 
Hay ofertas de trabajo 
para los oficios siguientes : 
Tallistas, ebanistas v un 
ayudante do máquinas. 




O F R E C E S E cocinera con 
buenos informes. Santa 
Brígida, 21, portería. 
(ffiS) 
ASISTENTA , sabiendo 
brillo para suelo y barm-
zaa- muebles. Viriato, 'ló. 
(669^ 
U R G E N T E . Buena pr 
fesora de música se ofre-
ce para aoompañar, ense-
ñar y repaisar obras; leo-
r-iqnos de solfeo, piano, 
rantu; i r ó viajar con se-
ñoras, señoritas, r i ños ; 
dar conciertos; llevar se-
lana, administración, 
cargo confianza; cuid^-
fincas o casas amuebla-
das. Baxon, en esta Ad-
mi aist ración. (D) 
J O V E N , Ir.-ciM'si.ina.s refe-
reucias, ofrécese, interno, 
tomo insp-H-tor colegio. 
M c-destí.-;imas (pretensiones. 
Escalinata, 35, José Gon 
• ••:/- (C72) 
MATRIMONIO, faenas 
TX'ferencias, desea porto-
ría, cuidar oficina, ó cosa 
análoiga. Kaiy.ón, Desenga-
ño, 12, port ría. 
SEÑORA viuda ofrócesa 
acompañar señora, seño., 
ritas, niños. Conde Du-
qu<?, 30. (GG3) 
S E Ñ O R I T A , sabiondo 
francés y mecanografía, 
posee máquina, admitirá 
trabajos para efectuarlos 
en su domicilio. Razón : en 
esta Administración. (D) 
t E R O R I T A de ooiup* 
fiía ofrécosa buen» O*M. 
Babe piuio. Olivar. 6. 
JOVEN neceaitado »o-
liciia cualquier clwe d« 
trabajo. Leganitoi, 13 j 
14, quinto número l j 
JOVEN instruido, liesn-
ciado Africa, solicita cual-
quier trabajo. Argenaola, 
19, portería. (D) 
L O i PROPIETARIOS 
eatólioofl, cnantoi prácti-
camente quieran torio, 
•iempro quo necesiten de 
maestroi ú obreros deben 
dirigirae 4 \% Bolsa del 
ttrabajo de los Círoulsi.. 
Ban Andrés, 4 
S E O F R E C E viuda vas-
congada, sabiendo bien su 
obligación, para doncella, 
señora de compañía ó 
ama de gobierno. Santa 
Polonia, núm. 6, pral. 
S E O F R E C E para M-
•ribiente en oficinas 0 
casa comercial acreditado 
«n estos trabajos. Tiene 
informes. Santa Lucía, 
núnwM-e 11, cuarto. (8) 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y costurera, se 
jfreoe para trabajar en 
sn casa 6 á domicilio. 
Jornal módico. Espino, 8. 
(A) 
VIUDA con bijos majo* 
re* solicita portería. Infor-
mes en esta Administra' 
eién. (A) 
JOVEN católico da leo-
clones matemáticas ó con-
tabilidad. Buenos infor-
mes. Fnencarral, 74, ouar. 
W. (D) 
MATRIMONIO cede ha-
bitación á caballero for-
mal y estable. San Dimas, 
2, segundo. 
J O V E N de dies y s»ia 
afios desea cualquier cola-
cación. Razón: Carranxa, 
I , principal. 
O F R E G E t E señorita de-
pendienta comercio, casa 
formal, educar niños ó 
acompañar señoritas. Saa 
Andrés, 1 duplicado. 
PROFESOR acreditada 
da clases bachillerato, ma-
temáticas, caligrafía, ele. 
Andrés Borrego, 15, pri-
mero. (A) 
•EÑORA buenos infor* 
mea so ofrece compañía 4 
dirección en casa ostólí» 
ca. Costanilla Desampa* 
rados, I , bajo derecha^ 
O F I C I A L A con prioti< 
ca haoe y reforma toda 
dase de sombreros do iÉ* 
flora y niños. 
Palafoz, 28. 
Se reciben encargos aü 
esta Admón. (DJi 
% m m o n r e r i F i o s ' 
IIDIII II lOOlClllll 
(San Bernardo, 7 pr«l.)¡ 
Recordamos á las sefid* 
ras que en San Bernsr* 
do, 7, primero, están airi 
trabajo varias costurerftl 
en blanco, modistas, boC 
dadoras, profesoras 7 
fioritao de compañía. 
Suplicamos asimismo & 
la señora que quiera ^ 
pneda hacer este regalfi 
UN PIANO, aunque esti 
usado, para que las ô ""* 
las aprendan á cantar J 
den las profesoras leoc»* 
cea de piano. 
M U E B L E S T H O N 
G r * > ] x p o s t c i ó n tíc N o v e d a d e s e n C o m e d o r e s , D o r m i t o -
r i o s , D e s p a c h o s , S i l l e r í a , e t c . , e t c . " ^ J * * 
Plaza del Angel, 10 x THONET BBRHANOS :-: Teléfono 2.901 
